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Como  estudiante  de  Ingeniería  de  Edificación  de  la Universidad  Politécnica  de 
Valencia (UPV), y matriculado en el taller 29 “Recursos Humanos” del proyecto final de 














de que podía ser muy  interesante, al  llevar a cabo su  labor a pie de obra y tener a su 
































sector  construcción  para  generar  empleo  ha  sido,  por  lo  tanto, más  de  dos  veces 
superior al conjunto de la economía española (Fernández M. y Fuentes D. 2007).  




un  incremento  de  0,7  puntos  porcentuales  con  respecto  a  2005.  En  términos  de 
empleo, la construcción ocupaba en 2006 a 2.542.900 personas, lo que equivale a casi 
el  13%  del  total  de  ocupados  de  la  economía  española  (incremento  en  0,5  puntos 
porcentuales con respecto a 2005). Siempre según datos de SEOPAN,  la construcción 
representó en 2006 el 25% del total de los nuevos empleos. 
Frentes a otros países de  la Unión Europea donde  la  inversión económica en el 
sector  de  la  construcción  representaba  en  2006  un  12,7%  en  Italia,  el  15,1%  en  el 
Reino Unido, o 18,3 % de Alemania; en España representaba el 15,2%. Dato relevante 











En  lo  que  a  la  distribución  porcentual  de  la  producción  del  sector  de  la 
construcción en  la economía española  se  refiere, en 2006  fue  la  siguiente  (SEOPAN, 
2007)1: la “Obra Civil” representó, aproximadamente, la cuarta parte de la producción 
total, mientras que la “Edificación” aglutinó las tres cuartas partes restantes. Este 75% 
de  la  producción  total  de  la  industria  de  la  construcción  se  distribuyó  entre  la 




en  técnicas de gestión de  la producción,  la  construcción  continúa  siendo uno de  los 
sectores industriales más dependientes del factor humano (Dainty et al., 2007: 501)2. 
De  este  modo,  el  sector  de  la  construcción  emplea  gran  cantidad  de 
trabajadores, haciendo de los recursos humanos una parte importante del coste de la 
mayoría  de  los  proyectos.  Existen  trabajadores  sin  cualificación,  trabajadores 
especializados  en  los  diferentes  oficios  y  profesionales  que  ocupan  posiciones 
directivas  y  de  administración.  Este  grupo  de  trabajadores  realiza  sus  labores  en 
equipo  para  cumplir  objetivos  de  proyecto  a  corto  plazo.  Así,  la  estructura  de  la 
industria  de  proyectos  de  construcción  la  forman  gran  cantidad  de  diferentes 
organizaciones, que se unen con la intención de conseguir tanto objetivos de proyecto 
compartidos  como  objetivos  individuales  de  cada  organización.  Además,  estos 
objetivos no son necesariamente compatibles y pueden no alinearse con los objetivos 





directo  para  la  organización.  Así,  problemas  como  el  absentismo  o  la  baja 

















de  los  trabajadores  de  la  construcción,  en  este  caso  concreto  de  la  figura  del 
encargado de obra. 
Además,  tras  la  revisión bibliográfica  realizada previamente a  la  realización de 
esta  investigación,  se  observa  que  en  España  existen  pocos  estudios  sobre  la 
satisfacción  laboral  de  los  trabajadores  de  la  construcción,  y  no  se  han  encontrado 





del  marido  para  realizar  una  actividad  remunerada.  El  camino  recorrido  desde 
entonces ha sido mucho, hasta el punto que hoy en día son muchas  las que ocupan 
altos  cargos  en  empresas  importantes  de  diversos  sectores  y  tienen  a  su  cargo    a 
muchos hombres. 
Uno  de  estos  sectores  es  el  de  la  construcción,  que  durante  años  ha  sido  el 




va aumentando año  tras año, cada vez es menos  raro encontrarse   a mujeres como 
jefas  de  obra;  y  en  un mundo  como  el  de  la  construcción  en  el  cual  es  primordial 
cumplir los plazos y expectativas del proyecto, abarca gran importancia la motivación y 
la satisfacción laboral del trabajador. Es por ello que resulta de gran interés estudiar a 

















El objetivo de esta  investigación es  analizar  la  visión de  la mujer en  la obra  a 
través  de  la  figura  del  encargado.  Además  se  pretende  conocer  las  mayores 
satisfacciones  e  insatisfacciones  de  éste  y  cómo  ha  afectado  a  su  vida  laboral  y 
personal la crisis económica y las expectativas de futuro que tiene. 
Para  poder  alcanzar  dicho  objetivo,  se  ha  realizado  un  estudio  de  carácter 
cualitativo y se ha utilizado en concreto la técnica de la entrevista en profundidad, por 
la cual se trata de extraer la máxima información para: 
- Recabar  información  básica  sobre  su  activad  laboral  (cómo  llegó  a  ejercer 





































explicación  detallada  de  cómo  ha  sido  el  proceso  seguido  para  la  realización  del 
Trabajo de campo y la posterior documentación y análisis de la información. 
 
En el capítulo  IV “Resultados y discusión” se analizan  los datos obtenidos de  la 
investigación, apoyándonos para ello en el capítulo II. 
 


































claro posible el significado del  término satisfacción  laboral,  término que se utiliza en 
muchas ocasiones  como  sinónimo de  conceptos  tales  como,  “motivación”, o  “moral 






Por  último  pasaremos  a  revisar  la  situación  histórica  de  la mujer,  donde  ha 
sufrido discriminaciones a lo largo del tiempo, y más concretamente su incorporación 
en el sector de la construcción y su situación actual en éste. 
Finalmente  revisaremos algunos  trabajos empíricos previos  relacionados con el 




















trabajo,  estando  dicha  actitud  basada  en  las  creencias  y  valores  que  el  trabajador 
desarrolla de su propio trabajo”. 





satisfacción  laboral  como un estado emocional,  sentimientos o  respuestas afectivas. 
De este modo encontraríamos  la definición de Newstron y Davis (1993)4 que señalan 
que es “un conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables con  las 
que  los  empleados  ven  su  trabajo”,  o  la  definición  anteriormente  citada  por  Locke 




modo,  Peiró  (1984)  la  define  como  “una  actitud  general  resultante  de  muchas 
actitudes  específicas  relacionadas  con  diversos  aspectos  del  trabajo  y  de  la 
organización”, entendiendo actitud  como  “la asociación entre un objeto dado y una 
evaluación dada”  (Morales, 1994) 5.  
De este modo, Morales  (1994)  indica que  la evaluación “significa el afecto que 
despierta, las emociones que moviliza, el recuerdo emotivo de las experiencias vividas 
















Según  Arnold  et  al.,  (1991)  y   Morales  (1994),  las  actitudes  constan  de  tres 









que  los  términos de  satisfacción  laboral y de actitudes  laborables eran utilizados de 
manera  indistinta  en  la  literatura,  debido  a  que  ambas  se  refieren  a  la  orientación 
afectiva de un individuo hacia el rol laboral que desempeña. 
Por  otra  parte, Harpaz  (1983)  realiza  una  revisión  de  las  distintas  definiciones 
dadas  sobre  el  concepto  de  satisfacción  laboral,  concluyendo  que  “la  satisfacción 
laboral, como otras actitudes, está compuesta por  los elementos afectivo, cognitivo y 
conductual; puede variar en consistencia y magnitud; puede ser obtenida de diferentes 








conjunto  de  actitudes  que  las  personas  desarrollan  hacia  su  trabajo,  pudiendo  ser 
estas referidas hacia el trabajo en general o hacia facetas específicas de éste. De hecho 
se  establece  que  existen  dos  visiones  de  este  concepto:  la  unidimensional,  que  se 
















Los  factores  de  satisfacción  laboral más  nombrados  son  la  satisfacción  con  la 
supervisión, con la compañía, con los compañeros de trabajo, con las condiciones, con 
el  progreso  en  la  carrera,  con  las  perspectivas  de  promoción,  con  la  paga,  con  los 
subordinados,  con  la  estabilidad  en  el  trabajo,  la  satisfacción  extrínseca  general,  la 
satisfacción  con  el  tipo  de  trabajo,  con  la  cantidad  de  trabajo,  con  el  desarrollo 
personal y la satisfacción intrínseca general (Bravo et al., 2002: 348). 




El  término  de  satisfacción  laboral  se  ha  intentado  explicar  desde  diferentes 
teorías. Debido al papel central que la satisfacción laboral juega en muchas de ellas, la 
mayoría de estas teorías utilizadas han sido teorías motivacionales. Sin embargo, esta 






Muchos  de  los  modelos  y  teorías  sobre  satisfacción  laboral  se  basan  en  el 
concepto de discrepancia o desajuste (Staw, 1984). Estas teorías parten de  la  idea de 
que la satisfacción depende del grado en que coincide lo que un individuo busca en su 
trabajo con  lo que  realmente consigue de él. Esto es, cuanto mayor  sea  la distancia 
entre  lo  que  se  quiere  conseguir  y  lo  que  se  obtiene  del  trabajo,  menor  será  la 
satisfacción laboral (Bravo et al., 2002:349). 
Podemos clasificar las discrepancias en dos grandes grupos:  
- Las  discrepancias  interpersonales,  por  otra  parte,  surgen  del  proceso  de 
comparación que hacen las personas de sí mismas con los demás para evaluar 


















- Las  discrepancias  intrapersonales  son  aquellas  resultantes  de  un  proceso  de 
comparación  psicológico  entre  la  percepción  de  las  experiencias  laborales 
reales y el “criterio de comparación” personal (Bravo et al., 2002:349) 
Diferentes autores argumentan que es la medida en la que el trabajo satisface las 
necesidades  de  las  personas  lo  que  define  el  grado  de  satisfacción  laboral, 
contemplando  como  necesidades  las  físicas,  es  decir,  las  imprescindibles  para  el 
correcto  funcionamiento  del  cuerpo  (comida,  bebida,  etc.);  y  las  psicológicas, 
entendiendo  por  éstas  las  imprescindibles  para  la  actividad  mental  (autoestima, 
estimulación, etc.). 
Las  categorizaciones  más  conocidas  de  las  necesidades  humanas  son  la  de 



























de  la persona el determinante más directo de  la satisfacción  laboral. Los valores son 
aquellos  aspectos  que  el  individuo  considera  buenos  o  beneficiosos,  creencias 
permanentes  respecto a que un modo específico de conducta o estado definitivo de 
existencia es preferible  a otro distinto.  Los  valores determinan  las elecciones de  las 
personas así como  la respuesta emocional a tales elecciones. Un trabajo satisfactorio 
sería  el  que  da  la  oportunidad  de  conseguir  resultados  valorados  (Bravo  et  al., 
2002:349). 
















las  instrucciones necesarias para que éste a su vez  las haga  llegar a  los trabajadores; 
pero del otro  lado  también se  transmiten problemas, dificultades que se encuentran 
para realizar el trabajo, ayudas que necesitan,…  
Pero otra  función de  gran  importancia del encargado de obra, es  la presencia 











‐ Ser  la figura que se encuentra en primer  lugar de responsabilidad en cuanto a 
la prevención, la calidad y el medio ambiente.  
‐ Tratar  directamente  con  los  subcontratistas,  teniendo  la  obligación  de  hacer 
que cumplan con lo firmado. Teniendo en cuenta que hoy en día la subcontrata 
es una forma de trabajar muy común, es una cuestión de gran importancia. 
‐ Vigilar  que  los  medios  auxiliares  y  el  estado  de  la  pequeña  maquinaria  se 






participan  gran  número  de  personas  y  muchas  de  ellas  ocupan  situaciones  muy 
distintas dentro del organigrama de la obra, con la dificultad que ello puede conllevar. 
En  este  sentido,  el  encargado  de  obra  tiene  que  relacionarse  con  un  grandísimo 
número de personas dentro de dicho organigrama, e  incluso con otras figuras que no 
se encuentran en éste.  
A  continuación,  siguiendo  a  Del  Pino  (2007),  pasamos  a  citar  las  posibles 
relaciones que  tiene el encargado  tanto dentro  como  fuera de  la obra. Cabe  indicar 



























El jefe de obra es  la persona donde recae  la máxima responsabilidad de todo  lo 
que ocurre en obra. El encargado de obra tendrá que transmitir al  jefe de obra todas 
aquellas cosas que tengan relevancia para el buen funcionamiento de la obra, aunque 
















las  normas  de  seguridad  para  evitar  cualquier  posible  accidente,  y  esto  hace muy 












‐ Pedirle asesoramiento para aplicar métodos de  trabajo más seguros y para  la 
implantación de las protecciones colectivas más apropiadas. 




















ella se  llevan  los planos, planificación, control de  la marcha de  la obra, se realizan  las 
mediciones,  se  preparan  las  certificaciones mensuales  que  dan  derecho  a  cobro,  se 
encargan los trabajos de topografía, etc. Sin embargo, se deberá prestar colaboración 












En  la oficina  administrativa  se  lleva  el  control del personal,  se  lleva el  control 
económico, y en muchas obras también se lleva el control de las entradas y las salidas 
de los materiales. 
El control diario de  la presencia de  los trabajadores, tanto propios como de  los 
posibles subcontratistas es el  trabajo que el encargado de obra debe realizar para  la 
oficina administrativa. 
El encargado debe de estar atento de que  los  trabajadores de  las subcontratas 
pasen antes por  la oficina administrativa para acreditar que están dados de alta en  la 
Seguridad  Social  y  que  tienen  los  documentos  de  gestión  de  prevención 






de  los  trabajadores  y  acuden  al  encargado  de  obra  cuando  consideran  que  puede 
solucionarles algún problema. 
























de  importantes,  la  generosidad  debe  de  ser  la  nota  dominante  en  estas  relaciones, 














El encargado debe comportarse con  la propiedad  teniendo muy claras estas  ideas, y 
desempeñando de este modo un faceta comercial, porque una empresa puede tardar 
















Las normas a  seguir por el encargado en  las  relaciones con  los  subcontratistas 
son: 




‐ Al personal de  los  subcontratistas  se  les debe de exigir que  cumplan  con  las 
normas de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente. Para 
ello  el encargado deberá dirigirse  al  encargado de  la  subcontrata  y nunca  al 
trabajador. 
‐ Controlar  que  los materiales  que  aportan  a  la  obra  se  corresponden  con  la 
calidad, peso y medidas que figuran en el contrato. 
‐ Controlar  diariamente  a  los  trabajadores  que  trae  la  subcontrata  en 
colaboración con el administrativo de la obra, viendo si están dados de alta en 




Por  otro  lado  cabría  mencionar  dos  apartados  que  tienen  una  importancia 
relevante en cuanto a  la relación se refiere, como son el de  la  inmigración y el de  la 
mujer en la obra (tema principal de este proyecto). 



















También  es  de  vital  importancia  que  el  encargado  haga  comprender  a  los 
trabajadores  inmigrantes,  las  obligaciones  que  tienen  con  el  cumplimiento  de  las 
medidas de seguridad, e incorporar en sus tareas diarias procedimientos que cumplan 
con  la normativa vigente, con el objetivo de que no se produzcan accidentes. En este 
sentido,  la  ayuda  de  otros  compatriotas  que  puedan  estar  en  la  obra  como 
traductores, o  incluso por un  lenguaje basado en  los gestos, deben  ser  recursos del 
encargado de obra para  la  lucha, siempre  importante, contra  los accidentes  laborales 
(Del Pino, 2007).  
Asimismo encontramos que dentro de  los  cambios  sociales que  se producen a 
finales del siglo XX, aparece la presencia de la mujer en obra; hasta el punto de que en 
la  actualidad,  alrededor  del  12%  de  personas  en  el  sector  de  la  construcción  son 
mujeres. Aunque la mayoría están ocupando cargos técnicos, que van desde la jefatura 
de  obra,  hasta  la  jefatura  de  prevención,  pasando  por  las  responsabilidades  de 
ejecución, administración, oficina  técnica, medio ambiente o  calidad; poco a poco  y 





parte de  algún  trabajador o  grupo de éstos;  ya que no hay que olvidar que es una 


























dificultad  de  este  cumplimiento  de  seguridad  es  provocada muchas  veces  por  los 
mismos  trabajadores  que  no  siendo  conscientes  de  los  riesgos,  desestiman  la 
utilización de los equipos de protección individual (EPIs) y en otras ocasiones, no hacen 
un buen uso de las protecciones colectivas. 





Toda obra  conlleva una planificación  tanto mensual  como  semanal y diaria. Es 
responsabilidad  del  encargado  de  obra  prever  las  herramientas,  maquinaria  y 
materiales, así como la organización de los trabajadores para que se realicen los tajos 




Uno  de  los  principales  objetivos  de  las  obras  es  el  beneficio  económico.  Las 
empresas hacen ofertas lo más ajustadas posibles para conseguir las adjudicaciones de 
las obras, y esto hace que se reduzca al máximo el margen de beneficio de la empresa. 
Por  ello  es  responsabilidad  de  los  responsables  de  la  obra,  y  entre  ellos  se 
encuentra el encargado de obra, de que se haga un buen uso del material, de asegurar 
la  competencia  de  los  trabajadores,  y  de  la  coordinación  de  éstos,  para  así  poder 
cumplir  los plazos establecidos en  la planificación  inicial, y que de este modo no  se 












cualificado  y  es  deber  del  encargado  de  obra  vigilar  que  así  sea.  También  debe 
asegurar que  se hace un buen uso de ellas y que  se  cumplen  con  los programas de 
mantenimiento,  ya  que  si  no  es  así,  esto  puede  derivar  en  retrasos  por  falta  de 
rendimiento y en accidentes. 
También deberá prestar atención a los elementos auxiliares, con el objeto de que 












que  se  imponen  por  parte  de  los  gobiernos  de  las  Comunidades  Autónomas.  Las 
empresas  integran  toda  esta  legislación  en  un Manual  de  Normas  sobre  el Medio 
Ambiente que exige que se cumplan en las obras. 
Por  un  lado  están  los  beneficios  de  los  ciudadanos  que  se  consiguen  con  la 
eliminación de  los residuos y el control de  los vertidos de  los materiales de  las obras, 
pero por otro  lado,  también  tiene  su  importancia, porque de no  cumplir  con dichas 
normas, existen sanciones económicas millonarias. Por ello, aunque exista la figura del 












resumir  todas  sus  funciones,  ya  que  si  se  cumplen  todas  las  demás  funcionas 
anteriormente  citadas  (que  no  hayan  accidentes,  cumplimiento  de  las  normas  de 
medio  ambiente,  cumplimiento  de  los  plazos,  cumplimiento  de  la  calidad,  etc.), 
podremos decir “que se ha realizado una buena ejecución por parte del encargado de 
obra”. 
Como  hemos  visto,  sobre  el  encargado  de  obra  recae  un  gran  abanico  de 
responsabilidades  y  de  relaciones  personales  con  diferentes  figuras  de  la  empresa, 




Un aspecto  fundamental para ejercer bien  la  función de encargado de obra es 
que  éste  reciba  tanta  autoridad  como  sea  necesaria,  para  cumplir  con  las 
responsabilidades de sacar adelante las tareas que se tienen que realizar en el tajo. 
En  toda  obra  hay  un  organigrama  elaborado  por  la  empresa  constructora,  es 












Desde  siempre,  a  todo  aquél  individuo  que  mandaba  sobre  otros  se  le 
denominaba con el término “jefe”, viéndose a éste como una figura autoritaria. Pero  
los tiempos cambian, y con ellos  la sociedad; y podríamos decir que en  la actualidad 
contamos  con otro  tipo de  trabajador. Debido a que  la mayoría  tiene  como mínimo 
estudios básicos, lo que supone un cierto nivel cultural con el cual antes no se contaba, 
los  trabajadores  conocen  bien  sus  derechos  y  obligaciones,  valoran mucho más  su 







Por  lo  tanto el encargado de obra puede  actuar de dos maneras. Por un  lado 
ejerciendo  el  poder  que  la  empresa  le  concede  por  estar  por  encima  de  los 
trabajadores en el organigrama, es decir, que éstos  le obedezcan y cumplan con sus 
instrucciones  solamente  por  ser  su  jefe.  Por  otra  parte,  ejerciendo  la  capacidad  de 
liderazgo, esto es, que le sigan y le obedezcan no solamente por ser el jefe, sino por ser 



























en general en  lo que a  la  vida  social  se  refiere. Así,  cabe destacar que mientras  los 
antecedentes  discriminatorios  de  la mujer  tienen miles  de  años  a  sus  espaldas,  los 




la mujer  se  admitió  en  1889,  en  nuestro  país  esto  sucedió  en  1931,  cuatro  años 
después que nuestros vecinos los ingleses. (Calderón, M.J. y Pérez, S., 2007) 
Aún así, aunque el desempleo femenino español es uno de los más importantes 
de  la  Unión  Europea,  es mucho  el  recorrido  realizado  por  la mujer  en  los  últimos 
veinticinco  años,  en  los  cuales  la  población  activa  y  ocupada  femenina  se  ha  ido 
incrementando de una forma continuada para la economía española. 





- Las  mujeres  suelen  acceder  a  un  determinado  tipo  de  ocupaciones 
consideradas tradicionalmente como femeninas (segregación horizontal). 
- Las mujeres suelen cobrar salarios  inferiores a  los de  los hombres sin que, en 
apariencia, sean  los distintos niveles de productividad  los que  justifiquen esta 
diferencia. 















De  este  modo,  y  considerando  las  dificultades  basadas  en  la  segregación 




A  pesar  de  ello,  las  nuevas  costumbres,  la  sensibilidad  social  y  las  nuevas 
opciones  de  trabajo,  entre  otras,  han  permitido  una  paulatina  incorporación  de  las 
mujeres en el sector en los últimos años. 
Así  pues,  en  2006,  (datos  de  CCOO)10,  el  6%  de  los  trabajadores  de  la 
construcción  eran  mujeres,  en  torno  a  18.000.  De  ellas,  alrededor  de  12.000 
trabajaban  en  áreas  administrativas  y  comerciales,  5.000  en  áreas  técnicas 
(aparejadoras, proyectos o en seguridad  laboral), y tan sólo unas 1.000 trabajaban en 
el tajo. De este modo, los puestos más habituales que una mujer suele desempeñar en 
este  sector  de  la  construcción  son  los  relacionados  con  puestos  de  dirección, 
arquitectas, jefas de obra, jefas de prevención, etc.  
Ha  llovido  ya mucho desde que en 1945 en Barcelona  se  colegiara  la primera 
mujer  aparejadora,  Elvira  de  Azúa,  convirtiéndose  en  la  única  Arquitecta  Técnica 
durante 11  largos años. Ninguna otra mujer solicitó su 
colegiación hasta noviembre de 1956,  fecha en  la que 
Emilia Mira  se  incorporaba,  también  en  el Colegio  de 
Barcelona,  a  este  mundo.  Cada  vez  la  mujer  ha  ido 
tomando más  y más  fuerza  en  este  sector,  hasta  el 
punto de convertirlo en un sector algo más femenino y 
plural.  Hecho  que  puede  desprenderse  del  siguiente 
gráfico estadístico  (ver  Figura 3), basado en  los datos 
de  la  Tabla  1,  en  los  que  se  refleja    un  comparativo 












































































De  este  modo,  y  según  un  estudio  cualitativo  publicado  en 
www.coeducacionfp.blogspot.com,  Gloria  Sendra,  vocal  del  Colegio  de  Sevilla  y 
PREMAAT  afirma  que:  “Sí  existen  cambios muy  positivos  en  el  ejercicio  libre  de  la 
profesión. El mundo de la construcción se ha acostumbrado a nuestra presencia y ya no 
resulta extraño vernos en  las obras.  Incluso, en algunos casos, se prefiere a  la mujer 
como  arquitecto  técnico.  En  líneas  generales,  creo  que  nos  hemos  incorporado muy 
bien en relativamente poco tiempo”. 
Por  el  contrario, Gloria,  con  una  experiencia  profesional  que  abarca  desde  la 
profesión  libre,  a  la  administración  pública  y  la  docencia,  considera  que  todavía 
subsisten  algunas  dificultades  añadidas  para  el  acceso  de  la mujer  al mundo  de  la 
construcción,  afirmando  que:  “De  las 
diez compañeras de promoción –en un 
curso de 250 alumnos‐ sólo yo estoy en 
dirección  de  obra.  El  resto  se 
decantaron por el funcionariado, donde 
los  horarios  son  más  reducidos”. 
Además, lamenta no conocer a ninguna 
mujer  gerente  en  una  empresa 
constructora  de  relevancia  y  está 
convencida  de  que  ellas,  las  mujeres, 

























A  continuación, en este  apartado, pasaremos  a  revisar  tres  trabajos empíricos 
previos que  tratan aspectos de  la  investigación que nos ocupa y obtienen resultados 
importantes a  la vez que  interesantes. Para ello resumimos el diseño de  los estudios 
realizados, revisamos los objetivos que se marcan alcanzar, la metodología que utilizan 
los diferentes  investigadores para  llevarlos a cabo y por último  las conclusiones a  las 
que llega cada uno de estos autores en sus estudios. 
En  primer  lugar  revisamos  el  trabajo  de  Cuevas  (2004)  titulado  “Estudio 
exploratorio sobre la motivación del albañil”. Su objeto es tener una aproximación de 




Para  llevar a cabo  la  investigación se hizo un seguimiento de cinco obras en  los 
estados de Morales y México. El estudio en sí es un estudio cualitativo, ya que se han 
realizado  cuestionarios  para  obtener  una  información  básica  y  se  han  realizado 
entrevistas a un total de 33 albañiles para entenderles mejor y profundizar más en su 
vida.  Estas  entrevistas  fueron  realizadas  en  sus  lugares  de  trabajo,  visitando  sus 
hogares para  conocerlos, explorar  la manera en que  viven  y  conocer a  sus  familias: 
Esposas,  madres,  hijos,  nietos,  padres.  Además,  también  se  entrevistó  a  la  gente 
cercana al albañil que pudiese dar otro punto de vista sobre él como: supervisores de 























porcentaje  se  cumplen  las  hipótesis  planteadas.  La  primera  hipótesis  planteada, 
indicadores de perfil del albañil, concluye que cumplen parcialmente con  la hipótesis 
planteada, ya que tanto  los supervisores y  los encargados de contratar a  los albañiles 
como  por  otro  lado  los mismos  albañiles,  apuntan  que  algunas  de  las  principales 
características  del  perfil  del  albañil  son: Carencia  de  información  técnica,  bajo  nivel 
educativo o responsabilidad. 
























En  definitiva  Cuevas  (2004)  concluye  que  existe  una  relación  directa  entre  la 
satisfacción del operario y su efectividad en el trabajo. De esta manera le condicionan 
de  forma  directa  sus  supervisores,  “un  trato muy  adecuado  y  digno  produce  una 
mejora en producción”, los incentivos aplicados de forma incorrecta, los salarios bajos 
y el exigir más de sus posibilidades crean desmotivación. 
Un  segundo  estudio  de  interés  es  el  realizado  por  Palma,  estudiante  de  la 
Universidad Austral de Chile en 2006, “Influencias de las condiciones laborables, tanto 
físicas  como  administrativas,  en  la  productividad  de  los  trabajadores  de  la 
construcción”.  
El presente estudio, tiene como objetivo general analizar el comportamiento de 
los  trabajadores  de  la  construcción  frente  a  los  factores  que  influyen  en  su 
productividad, destacando principalmente las condiciones laborales (Palma, 2006, p.3). 
Para  realizar  dicha  investigación  Palma  Duarte  realiza  un  estudio  empírico 
basado  en  el  método  cuantitativo  a  través  de  cuestionarios  a  obreros  de  la 
construcción  y  profesionales  de  la  obra.  El muestreo  de  tipo  no‐probabilístico  fue 
considerado el más apropiado para este estudio, puesto que su carácter es descriptivo 
(Palma, 2006, p.19). Su muestra era heterogénea, ya que quedaba constituida por un 




Tras  la  recopilación  de  los  datos,  el  autor  concluye  que  “respecto  al  nivel  de 
insatisfacción de los obreros acerca de las condiciones laborales en general, es decir de 
las  físicas  y  administrativas,  se  puede  deducir  que  existe  una  clara  y  marcada 
insatisfacción, que se expresa a través de la gran importancia que los obreros asignan a 
las condiciones  laborales, y a  la regular calidad real que éstas presentan en  las obras 
muestreadas”  (Palma, 2006, p.52).  
Entre  las condiciones que más  insatisfacción producen a  los  trabajadores de  la 
construcción,  Palma  hace  mención,  entre  otras,  de  los  lugares  para  guardar  las 













que,  la  limpieza es  sin duda  la  característica más  importante para  los obreros de  la 
construcción, en cambio  los resultados obtenidos mostraron un promedio de calidad 







interdependencia  que  existe  entre  motivación  y  productividad,  que  aumentos  de 
motivación producen aumentos de productividad y viceversa. Esto se puede conseguir 
mediante  la mejora de  las  condiciones  laborales; debido a  la desmotivación que  los 
trabajadores presentan producto de los marcados niveles de insatisfacción detectados 
en la investigación con respecto a las mencionadas condiciones” (Palma, 2006, p.78). 
Por  último,  en  el  año  2008,  Elena Navarro  se  centra  en  la  investigación  de  la 
satisfacción  laboral  de  los  profesionales,  en  este  caso  técnicos,  del  sector  de  la 
construcción  dentro  de  la  Comunidad  Valenciana.  Este  trabajo  tiene  como  objeto 
general el estudio empírico de la satisfacción laboral de los profesionales técnicos del 




de  vida,  y  cómo  sienten  y  perciben  su  ejercicio  laboral.  Además,  un  objetivo 
fundamental es analizar si se sienten o no satisfechos en sus puestos de trabajo, cuáles 
son  los  generadores  de  mayor  satisfacción  laboral  y  cuáles  son  las  causas  que 
proporcionan mayores  insatisfacciones, así como profundizar en el  tema del estrés y 
de la compatibilidad de la vida laboral y personal de cada uno de ellos. 
Se  concluye  que,  en  general,  los  profesionales  entrevistados  están  satisfechos 













Por  otro  lado,  los  factores  de  insatisfacción  laboral  más  señalados  son  de 
carácter  extrínseco  y  vinculado  al  contexto  del  trabajo.  Más  de  la  mitad  de  los 
entrevistados  padecen  estrés  en  su  ocupación  actual  y  caracterizan  al  sector  como 
estresante debido, sobre todo, al cumplimiento de plazos, a la sobre carga de trabajo, 

























Para  la  realización  de  cualquier  investigación  se  debe  plantear  una  estrategia 
metodológica,  ya  sea  una metodología  cuantitativa  o  cualitativa.  Una  investigación 
basada en el   método cuantitativo es aquella que se basa en  la recogida y análisis de 
datos  cuantitativos,  a  diferencia  de  la  investigación  cualitativa,  que  se  basa  en  el 






























Existen  distintas  técnicas  para  llevar  a  cabo  una  investigación  cualitativa,  las 
cuales paso a definir brevemente a continuación: 
La primera de éstas  técnicas es  la Técnica de  la Observación,  la  cual  se define 
como el proceso de contemplar sistemáticamente y detenidamente cómo se desarrolla 






La  segunda  gran  técnica de  investigación  cualitativa  viene  representada por  la 
llamada Entrevista en Profundidad que no es otra  cosa que una  técnica de obtener 
información, mediante una conversación profesional con una o varias personas para 
un  estudio  analítico  de  investigación  o  para  contribuir  en  los  diagnósticos  o 
tratamientos  sociales.  La  entrevista  en  profundidad  implica  siempre  un  proceso  de 
comunicación, en el transcurso del cual, ambos actores, entrevistador y entrevistado, 
pueden  influirse mutuamente,  tanto consciente como  inconscientemente.  (Ruiz  J.I.  y 
Ispizua, M.A., 1996: 165) 
Por último,  la técnica de Análisis de Contenidos. Si  la observación es el método 
















De  todas  estas,  la  técnica  que  he  utilizado  ha  sido  la  de  Entrevista  en 













Durante  la  realización  de  este  estudio metodológicamente  cualitativo  se  han 
seguido las siguientes pautas para su desarrollo: 
‐ En primer lugar, surge una primera fase de aproximación y marco del proyecto 
a  realizar,  en  la  que  se  establece  el  método  cualitativo,  y  en  particular  la 
entrevista en profundidad, como técnica de  investigación más  idónea. De este 
modo, me planteo la visión de la mujer jefa de obra desde el punto de vista de 
los  trabajadores,  en  un mundo  generalmente  de  hombres,  y  la  satisfacción 
laboral de éstos como objeto de mi estudio. Seguidamente surge  la necesidad 
de  establecer  un  guión  de  entrevistas  que  realicé  en  base  a  los  objetivos 
generales  de  esta  investigación,  así  como  una  preselección  de  posibles 
participantes a  los que entrevistar  (en mi caso hombres que hayan  trabajado 
bajo la supervisión de jefas de obra). 
 
‐ La  segunda  fase me  lleva  a  la entrada en el  trabajo de  campo, en  la que  se 



















Para  la  selección  de  la  muestra  no  he  utilizado  ningún  procedimiento 







como  jefa de obra en mundo generalmente de hombres y  la  satisfacción  laboral de 
éstos.  Partiendo  de  que  la  figura  de  jefa  de  obra  es  una  figura  que  desarrolla  su 
actividad principalmente a pie de obra,  la selección de  la muestra debería  ir guiada a 
trabajadores  que    realizasen  sus  tareas  en  la  obra,  tales  como  gruistas,  albañiles, 
fontaneros,  encargados  de  obra,  electricistas,  etc.  Finalmente,  me  decidí  por  los 
encargados de obra, porque es la figura que más en contacto está con la jefa de obra, a 
la  vez  que  es  la  encargada  de  un  gran  equipo  de  trabajadores,  en  su  gran mayoría 
hombres,  hecho  que  a  la  vez  y  en  sentido  hipotético me  podría  proporcionar más 
riqueza  en  las  entrevistas  en  calidad  de  anécdotas  y  experiencias.  Y  por  otro  lado, 
basándome  en  el  criterio  de  accesibilidad,  por  lo  que  siendo  alumno  de  la  Escuela 
Técnica Superior de  Ingeniería de Edificación  (ETSIE) en  la Universidad Politécnica de 
Valencia desde el año 2006, me permitía el acceso a encargados de obra por medio de 
profesoras  de  la  escuela  que  habían  ejercido  o  ejercían  en  el  momento  de  esta 
investigación como jefas de obra. A la vez que también se me facilitaba el contacto por 
medio de una compañera que estaba  realizando una  investigación paralela sobre “la 




















A  diferencia  de  los  análisis  cuantitativos  donde  el  tamaño  de  la  muestra 
desempeña  un  papel  principal,  los  análisis  cualitativos,  por  lo  general,  estudian  un 
individuo o una situación, unos pocos  individuos o unas pocas situaciones. El análisis 

























































De entre  las  técnicas de  investigación cualitativa existentes he optado, en esta 
investigación y para  la recopilación de  información, por  la de conversación‐narración 
en general y la entrevista en profundidad en particular. 
La  elección  de  dicha  técnica  como  sistema  de  recopilación  de  datos  se 





entrevista  estructurada  o  la  encuesta,  me  ha  permitido  la  clarificación  y 
seguimiento de las preguntas y respuestas.   
‐ He  podido  tener  acceso  a  información  a  la  que  sería  difícil  llegar  sin  la 
intervención de un entrevistador. 












entrevistado, y no tan solo en  la realización de  la entrevista en sí, sino también en  la 
posterior  transcripción,  lo que deriva en un  gran  inconveniente,  sobre  todo en este 
caso,  con  un  tiempo  tan  limitado  como  es  el  de  4  meses  para  realizar  esta 
investigación. 
En  este  apartado,  también  cabría  comentar  la  problemática  del  método  de 
grabación, que en mi caso y como soporte, he tenido que recurrir a un teléfono móvil, 
con  el  inconveniente  de  la  paralización  de  una  de  las  entrevistas  por  una  llamada 
inesperada,  y  la  decisión  de  cambiar  de  soporte  y  hacerme  servir  de  un  ordenador 
portátil, sin olvidar la mala calidad de grabación que me proporcionan ambos soportes. 
Además, otro de  los  inconvenientes es el problema de  reactividad,  fiabilidad y 
validez  de  este  tipo  de  encuentros,  ya  que  la  información  que  se  produce  en  la 




Aunque en  la práctica de  la  investigación no ha habido una división como tal, y 
tanto  el  guión  de  entrevistas  como  la  selección  de  los  entrevistados  se  han  ido 






















está  dividido  en  dos  partes  claramente  diferenciadas:  en  primer  lugar  tenemos  un 
apartado  de  información  biográfica  básica,  que  responde  a  preguntas  tales  como. 
Nombre, edad, ocupación, etc.; y por otro  lado,  la segunda parte está constituida por 
preguntas  lo más abiertas posibles, para que de este modo el entrevistador  tenga  la 





Como  he  comentado  anteriormente,  para  la  selección  de  participantes  en  la 
investigación me he basado en  la ayuda de profesoras de  la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de Edificación de la UPV que habían ejercido de jefas de obra, además de 
los  que  he  podido  conseguir  gracias  al  trabajo  paralelo  que  he  realizado  con  una 
compañera que  realizaba una  investigación  sobre  la  satisfacción  laboral de  la mujer 
jefa de obra,  lo que me proporcionaba poder entrevistar  al encargado de  la misma 
obra a la que ella acudía. 
De este modo, mi proceso de selección se ha basado en  llamadas telefónicas a 
los encargados de obra, gracias a  la  facilitación del número por parte de  las  jefas de 
obra a  las que mi compañera entrevistaba o de  las mismas profesoras de  la escuela. 
Gracias a la predisposición de todos ellos, ya que ninguno se negó a colaborar en esta 
investigación,  he  podido  realizar  las  entrevistas  en  el  tiempo  de  dos  meses 


















En  la mayoría de  los  casos habían  sido previamente  informados por  la  jefa de 
obra que me había facilitado su número, por  lo que  la predisposición de ellos pienso 
que era mayor en este caso. 
Previamente a  la realización de  la entrevista,  les  informaba de  los objetivos del 
estudio  que me  ocupa,  así  como  que  las  entrevistas  tenían  que  ser  grabadas  para 






El  entrevistador  suele  cometer  algunos  errores  como  por  ejemplo  dirigir  en 
exceso  al  entrevistado  sin  darle  pie  a  tener  esa  libertad  que  de  origen  a  una 
conversación más fluida y rica en  información. En mi caso, y para evitar  la estructura 




















papel  importante dentro del  transcurso de  la entrevista, aunque  la  forma de ser del 
entrevistado y su espontaneidad son los factores más determinantes. 
Aun  así,  todos  los  entrevistados  tomaron una  actitud  receptiva,  en  la que me 
sorprendió la alta predisposición de alguno de ellos, contándome sus experiencias, su 
día  a  día,  sus  inquietudes…. Una  de  las  situaciones  que más me  impactó  fue  como 
alguno de ellos volvía a temas anteriormente tratados, como queriendo que no se les 
quedase  nada  “en  el  tintero”,  y  la  repetición  del  términos  como  “¿Sabes?,  ¿me 
entiendes?,  no  sé  si  me  explico”,  asegurándose  de  que  percibía  aquello  que  me 
querían expresar. 




‐ La  táctica  del  silencio,  utilizada  en  los  casos  en  el  que  la  respuesta  del 
entrevistador era escueta, haciéndole ver que necesitaba que me aportase algo 







‐ La  táctica  de  reafirmar  o  repetir,  por  la  que  se  obtienen  información  por  el 
hecho  de  repetir  expresiones  manifestadas  por  el  entrevistado,  pero  no 
realizando una pregunta directa. 
‐ La  táctica de  aclaración, por  la  cual el entrevistado obtiene más  información 
por  un  al  lado  al  demandar más  detalle  de  aquello  que  expresa  o  cuenta  el 










‐ La  táctica  de  la  post‐entrevista,  se  produce  cuando  una  vez  finalizada  la 
entrevista  formal,  se  genera  como  una  segunda  conversación  entre  el 
entrevistado y el entrevistador,   que  tal como  indica  su nombre,  la cual cosa 





















Para  el  registro  de  las  entrevista  empecé  utilizando  el  teléfono  móvil  como 
soporte  de  grabación.  A  raíz  de  que  en  la  entrevista  número  3  recibí  una  llamada 











entrevista  no  hubiese  sido  grabada  en  su  totalidad,  perdiendo  así  un  entrevistado 
porque  de  hacérsela  otra  vez  al  mismo  individuo  se  habría  perdido  también  su 
espontaneidad. 
Paralelamente  y  al  mismo  tiempo  que  iba  realizando  las  entrevistas,  iba 
rellenando  el  denominado  “diario  del  entrevistado”.  En  él  recopilaba  toda  la 
información  aportada  por  el  contexto  de  la  entrevista  como  por  ejemplo:  las 
impresiones  sobre  el  entrevistado,  si  estaba  nervioso,  si  se  han  producido  o  no 
interrupciones, si ha repercutido o no el  lugar donde se ha realizado  la entrevista,  lo 








llevado a cabo  la transcripción  literal de todo aquello ocurrido en  la entrevista como: 
interrupciones, risas, suspiros, etc. Uno de  los aspectos que más ha  influido para que 
dicha  fase  fuese  tan  costosa  ha  sido  la  calidad  de  grabación  y  el  hecho  de  que  la 
transcripción  fuese  literal,  ya  que  en  algunos  casos  y  por  la  forma  de  hablar  del 
entrevistado,  era  casi  una  “odisea”  el  conseguir  registrar  aquello  que  en  realidad 
expresaba. Esto ocurre sobre  todo en  los casos en que el entrevistado era de mayor 
edad, como por ejemplo el primer entrevistado de 52 años. 















Para  la  realización  del  análisis  de  los  contenidos,  he  seguido  el  método 




este modo enriquecerme de  la  información  y  llegar percibir  los detalles más 
importantes de cada una de ellas. 
b) Seguidamente he pasado a categorizar las transcripciones a base de subrayarlas 
por  colores.  Posteriormente,  en  una  hoja  aparte,    apuntaba  lo  que  relataba 
cada  uno  sobre  la  categoría  en  cuestión,  obteniendo  de  este  modo  las 
subcategorías. 
c) A  continuación,  he  procedido  a  realizar  el  análisis  de  todas  las  categorías  y 



























detallado de  las ocho  transcripciones de  las entrevistas en profundidad  realizadas  y 
que  figuran  en  el  Anexo  II.  En  general,  para  la  presentación  de  los  resultados  he 
seguido  el mismo  orden  que  figura  en  el  guión  de  entrevistas  que  se  incluye  en  el 
Anexo  I.  Mencionaré  que,  excepcionalmente,  para  dotar  de  mayor  coherencia 
temática a  los textos he planteado algunos cambios de orden, así como de títulos  las 
categorías. 
El  capítulo  comienza  con  un  análisis  descriptivo  de  la muestra  para  conocer 
cuáles  son  las  características  generales  de  los  entrevistados.  Seguidamente,  el 
apartado  IV.2, muestra  los  resultados de  los estudios, que  trato de dividir en cuatro 
grandes grupos. 
- Situación  y  descripción  del  puesto:  Este  apartado  analiza  las  razones    que 
llevaron  a  los  encargados  a  entrar  en  el  sector  de  la  construcción.  Además 
también se describen las tareas y funciones que suelen realizar. 
 
- Satisfacción  e  insatisfacción  laboral:  Este  epígrafe  es  uno  de  los  más 
importantes  de  esta  investigación,  ya  que  analiza  las  satisfacciones  e 
insatisfacciones que se generan en el oficio analizado. Este análisis muestra en 
primer  lugar  la  visión  unidimensional  del  concepto  de  satisfacción  laboral. 
Seguidamente  y  desde  una  aproximación  multidimensional,  se  señalan  los 
factores generadores de satisfacción e insatisfacción laboral. En último lugar se 












- Visión de  la mujer: Este es un apartado fundamental para  la  investigación, en 
el cual se ha analizado la visión de la mujer en la construcción. En primer lugar 
se tratan  las diferencias que señalan  los entrevistados respecto a si el  jefe de 
obra es hombre o mujer, así como las diferencias de trato. Después se señala si 
hay  preferencias  en  cuanto  a  qué  género  ejerce  la  jefatura  en  la  obra. 
Seguidamente se pretende conocer si  los entrevistados  tenían un estereotipo 
de  la mujer  formado y si éste ha cambiado con el  tiempo. Y, por último, nos 
hemos centrado en la evolución de la mujer. 
 









Como  se  ha  anticipado  en  el  apartado  III.2.1  “Decisiones  muestrales”,  esta 
investigación  se  ha  realizado  sobre  ocho  individuos  de  forma  no  aleatoria  entre 
encargados de obra de género masculino que hayan trabajado bajo la disciplina de una 
mujer jefa de obra. 






















En  lo  que  respecta  al  número  de  hijos,  en  la  Figura  5  se  aprecia  que  existe 
igualdad  entre  los que  tienen hijos  y  los que no.  El  entrevistado de mayor  edad  es 










En  la siguiente  figura se recoge el estado personal en el que se encuentran  los 














































Para terminar, en  la  figura 7, se muestra  la variable de  los años de experiencia 

















Lo que se pretende con  la pregunta de cómo  llegó a trabajar en el sector de  la 
construcción,  es  indagar  sobre  las  circunstancias  o  motivos  que  llevaron  a  los 
entrevistados  a  trabajar  como  encargados.  A  esta  pregunta  la  mayoría  de  los 
entrevistados  responde  relatando  su  entrada  en  el  oficio.  Hay  una  diferencia  de 
categorización de las respuestas según las edades de los entrevistados.   
Por un  lado,  los entrevistados de mayor edad centran  sus  respuestas en dos o 


















Después  de  realizar  el  análisis  detenido  de  los  motivos  que  llevaron  a  los 














oficio  como  la  primera  opción  que  se  les  presentaba,  sin mostrar  a  priori  ningún 







No me  gustaban  los  estudios,  en  aquella  época  los  estudios  no  estaban 
obligaos como hoy. Hoy hubiese estudiado, pero bueno, sabiendo lo que sé 
claro;  pero  entonces  ¡buag!,  (…)Tampoco  era  obligatorio  estudiar,  el 


















el  cual  concluía que  “los albañiles  se dedican a  la  construcción por  la  remuneración 
que reciben y no porque les agrade”. 
El  primer  entrevistado  subraya,  de  forma más  sincera  si  cabe,  esta  referencia 
económica, relacionándola con el aspecto de dejar de estudiar, tratado en la categoría 
anterior.  
“…encima  te  daban  pelas  que  no  tenía  mucha  gente,  pues  eso  te 
proporcionaba…, con los amiguetes…; tu imagínate ahora, te vas a un sitio 
a  trabajar  y  te  dan,  yo  que  sé,  2000€  ,  y  tus  colegas  de  clase  de  la 
universidad van pelaos porque a  lo mejor  la  familia suya…, y  tu vas ahí y 
traes 100 pavitos, y los otros “ ¡joder macho!”; eso te motiva a no volver a 




lo  que  te  hace  no  volver  a  los  estudios,  tener  esa…  digamos  pequeña 




En  esta  afirmación  se  aprecia  perfectamente  el  nivel  que  podía  adoptar  el 















de  obra  a  raíz  de  realizar  unos  estudios.  El  más  joven,  de  28  años  de  edad  (4º 
entrevistado),  a  raíz  de  las  prácticas  de  un módulo  de  formación  profesional,  fue 
contratado por la empresa en la que se encuentra en la actualidad.  






Encontramos  en  este  apartado  a  3  encargados  que  de  forma  fortuita  o  por 
casualidad, sin ningún motivo en concreto o por cosas que surgen, han terminado por 












Atendiendo  al  término  “vocación”  como  una  inclinación  del  individuo  a 
desarrollar una profesión o a desempeñar su  labor en un sector en concreto, resulta, 

































En primer  lugar  y por  lo  general,  todos  los encargados  citan unas  funciones o 
responsabilidades globales, como la supervisión de las tareas, y organización o gestión 
del  equipo.  Así muchos  de  ellos  afirman:  “yo  superviso”  “…gestionar  toda  la  obra, 












Otra  función mencionada por bastantes entrevistados es  la de  realizar  la parte 
técnica  de  mediciones  y  replanteos.  También  destacan  la  función  de  recepción  y 
previsión  de  materiales,  así  como  el  reducir  los  gastos,  como  afirma  el  siguiente 
encargado: 
“Bueno eee…, mi puesto  lleva un poquito  todo, previsiones de materiales, 




variables  anteriormente  mencionadas.  De  este  modo  encontramos  el  caso  de  un 






“Vamos a ver, es que mira, en  la empresa donde yo  trabajaba, el  jefe de 
obra,  el  jefe  de  obra  venía  una  vez  a  la  semana.  Entonces  yo más  bien 





















la  obra  en  sí,  hay  algunos  encargados  que  se  encuentran  a  cargo  de  la  parte  de 













































Después  de  hacer  un  análisis  de  todas  las  entrevistas  hemos  obtenido  unas 
respuestas, por lo general, satisfactorias. Tan solo uno de los entrevistados, el primero, 
no parece afirmar del todo que le guste el oficio que tiene:  








Mención  aparte merece  un  encargado  (el  sexto  entrevistado),  el  cual  en  un 
principio  reconoce haber entrado a  trabajar en el sector porque “la única  faena que 
encontré  fue  de  la  construcción”.  Sin  embargo,  más  adelante  hace  afirmaciones 
totalmente  satisfactorias  y  expresa  por  completo  su  sentimiento  de  realización 














Entonces  decías:  “¡Joder!  Si  esto  lo  he  hecho  yo”.  O  sea  el  hecho  de…, 
simplemente el hecho de decir,  la satisfacción de decir: “¡Esto  lo he hecho 
yo!” pues me llenaba la verdad, de verdad me llenaba mucho.(…) Una obra 
que  para mí  ha  sido  la  que,  la  que  verdaderamente me  ha  continuao  a 






Después de  tratar  la perspectiva unidimensional, en  los epígrafes  siguientes  se 






la  satisfacción  es  consecuencia  de  un  conjunto  de  factores  y  que  estos  pueden  ser 
medidos. Los factores de satisfacción laboral más nombrados son la satisfacción con la 
supervisión, con la compañía, con los compañeros de trabajo, con las condiciones, con 
el  progreso  en  la  carrera,  con  las  perspectivas  de  promoción,  con  la  paga,  con  los 
subordinados,  con  la  estabilidad  en  el  trabajo,  la  satisfacción  extrínseca  general,  la 













Tras  la  pregunta  de  si  se  encuentran  a  gusto  del  epígrafe  anterior,  en  la  cual 
prácticamente  todos  respondían  de  forma  afirmativa  e  incluso  en  algunos  casos 
admitiendo  obsesión,  pasamos  a  analizar  cuáles  son  las mayores  satisfacciones  que 
encuentran en  su oficio.  También  se ha preguntado  a  los encargados  si  recordaban 
alguna satisfacción puntual, algún momento satisfactorio de su carrera  laboral que se 
les  quedase marcado,  lo  que  nos  ha  proporcionado muchas  historias  y  anécdotas 
curiosas que pasaré a comentar. 








Cabe  destacar  que  la  mayoría  de  los  factores  desencadenantes  de  un 
sentimiento  satisfactorio  se  dan  cuando  la  obra  ya  está  realizada:  Reconocimiento, 
terminar con una buena ejecución, el ver el producto generado… 





La gran mayoría de  los entrevistados apuntan al  reconocimiento por parte  sus 
superiores,  como  una  de  las  causas  principales  que  les  proporciona  satisfacción. 




























El  terminar  la obra  con una buena ejecución,  cumpliendo plazos, minimizando 
gastos, etc., es una causa satisfactoria que todos los entrevistados señalan ya sea en la 
misma pregunta, más adelante en  la conversación o en  la post‐entrevista. Esto  tiene 
que ver, en gran parte, con la presión a la que están sometidos los encargados en este 
oficio, que como se ha visto en el apartado II.2, cuenta con una organización en la cual 
se procura realizar  la obra con  la mejor calidad posible en relación con el tiempo y  la 
reducción de costes. 
Esta generalización se puede apreciar en gran parte en la respuesta de uno de los 
entrevistados  quien  afirma  que.  “Bueno…,  sí,  prácticamente  se  resume  todo  en  lo 
mismo ¿no?, en que cuando tu trabajo está hecho, ee lo ves que se ha hecho bien, que 













Tres  encargados  apuntan  el  terminar  la  obra  sin  tener  ningún  percance  grave 











dicha  consecuencia  con  gran  sinceridad.  Las  impresiones que  se  recogen es que  les 
proporciona  satisfacción ver el proceso en  sí  terminado, que  “queda algo material”, 
como relata uno de  los entrevistados: “El día a día sufres mucho, porque hay mucha 
faena,  pero  cuando  lo  acabas,  pues  ves  que…,  que  el  esfuerzo,  ¿sabes?,  se,  se 
compensa con por  lo menos que ves ahí algo, que va a estar mínimo…20 25 años…” 
(Entrevistado Nº3) 
Después de  analizar  las  respuestas  en  lo que  a  este motivo de  satisfacción  se 
refiere, se desprende también que hay una relación en cuanto al tipo de edificación o 
producto  realizado.  Es  decir,  que  cuanto  más  emblemático  o  histórico  sea  la 
edificación realizada, mayor satisfacción le proporciona al encargado. Este sentimiento 
queda especialmente  recogido en el  relato de un encargado, el  cual  señala  también 
como motivo de satisfacción el poder compartir con su familia su “obra”. 
“…normalmente  tienes mucha satisfacción cuando acabas una obra y…, y 
queda  bien.  Yo  la  que  más  recuerdo  es  la  primera  que  fue  una  obra 
emblemática que fue en el mercado de Colón, en el centro de Valencia, que 
es  un  edificio  así  como muy  chulo,  y  entonces  la  satisfacción  de  ver  que 





















tenido  en  la  obra  ejecutada.  De  este modo  remarca  la  Estación  de  Autobuses  de 





encargado  de  obra  tiene  que  ser  visto  por  sus  trabajadores,  no  como  una  figura 
jerárquica  por  encima  de  ellos,  sino  como  un  líder  al  que  seguir,  y  con  el  cual 
comprometerse;  tan  solo  uno  de  los  encargados  cite  como  causa  generadora  de 
satisfacción el compromiso de sus trabajadores. 
De este modo dicho encargado relata que: 
“Bueno,  mm…  me  gusta  que,  o  sea  que  la  gente  muchas  veces  ¿no?, 
cuando  tú  estás  ahí  tirando  del  carro  porque  el  jefe  te,  te  marca  un 
planning,…y  ves  que  tú  vas  apretando  a  la  gente  y  que  la  gente…,  ellos 
mismo también se comprometen contigo como si fuese una cosa que ellos 
le, le viniese ¿no?. …coño que la gente se arrimaba a ti y era como si fuese 
con  ellos  mismos  ¿no?,  o  sea  como  si  tirasen  todos  del  mismo 
carro,…realmente la necesidad que yo tenía, era pues…coño de llegar hasta 


















Normalmente,  cuando  se  terminan  bien  (factor  satisfactorio  de  todos  los 
encargados),  la satisfacción se incrementa por haber salvado o superado la dificultad 
añadida que entrañan estas obras, como se desprende del siguiente fragmento. 
“…hubo  una  obra  que  fue  un  reto,  una  piscina  cubierta  en  el  Puerto  de 
Sagunto, que la dominamos y no tuvimos que hacer ningún tipo de repaso, 






los  encargados  de  obra.  A  los  entrevistados,  al  igual  que  para  conocer  sus 
























A diferencia del  apartado de  satisfacciones, en el que  las  causas  se producían 















“Te  jode  cuando  te  echan una bronca porque  te has  equivocao, o  sea  la 


















Este es un  factor en el que, de una  forma u otra, han  coincidido parte de  los 




Por una parte, son varios  los entrevistados  los que tan solo definen  la causa de 

















de  obra.  Cuando  el  jefe  de  obra  no  sabía  de  la  misa  la  mitad,    no 
subcontrató a  la gente que venía a  la obra,  la subcontraté yo. Y entonces 
pues eso, pues me duele, me duele que se ha quedao una obra, que para mí 












obra;  y  verdaderamente  eso me  sentó  fatal.  (…)Sinceramente me  sentó 










en el  trabajador. Coincidiendo a  la vez  con Navarro  (2008)  la  cual  señala el aspecto 
económico como uno de los motivos principales de insatisfacción laboral. 
De  este  modo,  cuando  a  uno  de  los  encargados  se  le  pregunta  por  alguna 
insatisfacción puntual responde:  








obra  como  un  factor  insatisfactorio  del  oficio.  Aunque  sí  que  la  mencionan  con 













Dicho  encargado  contestó  a  la  pregunta  de  si  recuerda  alguna  insatisfacción 






pero  no  era  gente  que  estaba  a mi  cargo.(…)  Claro  si  eso  encima…,  el 
accidente es muy  jodido, pero si encima te toca a…, a gente que está a tu 
cargo es…(…)¡Anímicamente me  tira por  los  suelos!  (…)Es que  la, a ver  la 






Esto  puede  ser  debido  a  que  no  todos  los  entrevistados  han  vivido  esa mala 





momento que  se  les preguntaba por el horario de  trabajo habitual. A diferencia de 
otros  oficios,  ningún  encargado  ha  indicado  tener  horarios  fijos,  sino  que  ha 
establecido éste en base a una media. En este sentido se confirma  lo expuesto en el 
apartado  II.4,  en  el  que  Navarro  (2008)  apunta  a  “las  interminables  jornadas 












Durante  las  conversaciones  son  varios  los encargados que  reconocían que hay 
días que  las  jornadas  se alargaban hasta bien entrada  la noche e  incluso en algunos 
casos hasta  la madrugada. Esto es debido a que  surgen problemas y por  lo  tanto  se 








mayoría de  los encargados  iban a  incorporarlo a  los  factores desencadenantes de  la 
insatisfacción. Hay que tener en cuenta que en  la ejecución de  las obras hay muchas 
fases durante las que se trabaja a “campo abierto”, sin ningún tipo de parasol. Además 
se  trabaja en contacto con materiales que pueden alcanzar altas  temperaturas, a  las 
que no ayuda  llevar el equipo de protección  correspondiente, así  como  los  trabajos 























Este apartado  tiene que ver con  la situación de crisis económica en  la que nos 
encontramos, y que trataremos particularmente más adelante.  
Después  de  un  análisis  de  las  entrevistas  se  percibe  que  generalmente  todos 
pueden estar más de acuerdo o en desacuerdo  con  su  salario, pero  se observa una 
sensación de conformismo dada la situación en la que se encuentra el sector. De todas 
formas podríamos dividir a los encargados en tres grupos. 
En  primer  lugar,  la mitad  de  los  entrevistados  cuando  se  les  pregunta  por  su 
satisfacción  en  cuanto  a  la  remuneración  se  refiere,  no  contestan  de  una  forma 
totalmente  afirmativa,  pero  muestran  su  conformidad,  como  ilustran  estas 
expresiones: “Bueno sí, en general sí; siempre quieres más, pero…bien, no sé nada mal” 
o  “Hombre a  todos nos gustaría  cobrar más,  está  claro  (…) pero bueno me doy por 
satisfecho…”. 
De  este modo,  un  encargado  comienza  afirmando  que  no  se  encuentra muy 
satisfecho  en  este momento,  pero más  tarde  reflexiona  sobre  la  situación  de  una 
manera muy  sincera  a  la  vez  que  peculiar  y  se muestra  totalmente  conformista  al 
declarar: 
“Pues ahora no mucho, nos han quitao…, pero bueno, estamos en época 
que  estamos,  no  tienes más  narices; miras  a  la  de  al  lado  y…,  es  como 
cuando  tú  comes  y  te  sacan  en  la  tele  unos  de  esos…,  que  no  comen,  y 
aquel  día  has  comido medio  regular,  y  dices:  “bueno  he  llevado  algo  al 
estómago”,  te  satisface  por  eso,  pero  por  lo  demás  a  veces  no.  Porque 
sigues  trabajando  igual por  los mismos…, por menos  jornal, no  le gusta a 



















salario,  y  afirman  no  tener  queja.  Uno  de  ellos  aclara  que  “porque  yo  estoy  de 
momento con sueldo antiguo.” 
Una  postura  de  total  satisfacción  con  la  remuneración  recibida  es  la  del  6º 




“Sí, yo  sí. No  te voy a engañar. Sí.Sí,  sí,  sí. Y además he  tenido  suerte en 


























Este  tercer bloque analiza  la visión de  la mujer en el sector de  la construcción, 
que como se ha apuntado en el apartado II.3 “La mujer en el sector de la construcción” 
de esta investigación, ha evolucionado mucho en los últimos años. 














En  primera  instancia,  los  entrevistados  no  señalaban  ninguna  diferencia 
significativa,  pero  después  de  algunas  reflexiones  se  han  obtenido  diferentes 
valoraciones.  Algunas  han  sido  más  compartidas  que  otras,  habiendo  casos 
particulares, pero como se verá, todas guardan relación. 
En primer lugar se encuentran los entrevistados que no señalan diferencia alguna 
entre que su  jefe de obra sea hombre o mujer, y apuntan que  lo que se valora es  la 
















son  muchos  los  que  coinciden  en  definir  a  la  mujer  como  “Meticulosa”,  “más 
quisquillosas”,  “le  gusta  más  el  detalle”.  Tengo  que  reconocer  que  me  he  visto 
sorprendido  por  la  gran  coincidencia  de  estos  términos  para  definir  a  la mujer  por 
parte de varios encargados. 
Ven  a  la  mujer  con  mayor  preocupación  porque  las  cosas  salgan  como  ella 
quiere,  ya  que  consideran  que  dedica mucho más  tiempo  que  los  hombres  en  el 




“A  ver,  el hombre  somos más…,  “Bueno pues  chico  te has  equivacao, no 



































cuanto    a  la  “visión  tridimensional”  del  proyecto,  la  cual  considera  que  en  algunos 
casos es “no existe”. Con ello hace  referencia a  la  facultad de visionar el volumen o 
resultado final de la edificación que se va a ejecutar. 




trabajaba,  cambió  el  diseño  de  las  ventanas  del  edificio  que  estaban  ejecutando, 









tuvimos  una  planta  entera  desmontándola  entre  los  dos  y  la  colla  que 
teníamos allí, (…) para saber verdaderamente lo que, lo que cuesta, porque 
así  ella  sacaba  sus  conclusiones(…)¿vale?.  Encofrar  cuesta  2  días,  y 
desencofrar    cuesta media mañana, media mañana,  porque  así  también 


















Las respuestas a  la pregunta de si afrontarían  igual una discusión con un  jefe o 
con  una  jefa  han  sido  bastante  equitativas.  Encontramos  por  un  lado  un  grupo  de 
entrevistados que  considera que  tomaría  la misma postura  a  la hora de emprender 
una discusión con su jefe de obra, sin diferenciar si este es hombre o mujer. 




Los encargados que toman  la postura de  la  igualdad de trato, se basan, por un 
lado en la educación con la que afrontarían la discusión. Así uno afirma que “…Yo en mi 
caso no he levantado la voz ni a un hombre ni a una mujer,  y si no estaba de acuerdo 
























la  mujer  tienes  más  posibilidades  de  perder,  porque  tienen  enfoques  distintos  y 
generalmente más acertados”. 
Por  último,  se  cree  como  un  impedimento  el  factor  “vergüenza”,  ya  que  se 
considera un  tanto humillante que un hombre pierda  la razón  frente a  la opinión de 
una mujer. De este modo un encargado señala: 
“yo  creo que nos da más vergüenza  reconocer que una  chica  tiene  razón 













ocho  entrevistados  contestaron  a  la  pregunta  de  con  quien  se  encontraría  más 





















anteriormente    otro  encargado  la  clasificaba  como  negativa,    la  “desconfianza”. De 
este modo relató: 
“Sí, porque tú a un hombre a lo mejor por una tontería pues lo convences, y 
a  una  mujer  desconfía  más.  Una  mujer  desconfía  más,  le  tienes  que 
demostrar que verdaderamente lo que tú le estás diciendo es verdad. A un 
jefe de obra: “ es que mira me duele el pie, y aquí y tal..” y te vas. A una jefa 





Se ha querido ver el análisis que hacían  los encargados sobre  la evolución de  la 





















Por  otro  lado,  y  aunque  alguno  afirma  haber  trabajado  o  visto  a mujeres  en 
diferentes  oficios  como  señala  el  tercer  entrevistado:  “…yo  he  visto  pintoras, 
electricistas,  chicas  electricistas,  e…,  yo  no  lo  he  vivido,  pero  sé  que  hay  talleres  de 
ferralla  femeninos  exclusivamente,  hay  chicas  cristaleras,…”  (Entrevista  Nª3); 
prácticamente  todos  los  entrevistados  sitúan  a  la  mujer  en  rangos    superiores, 
denominémoslos  técnicos,  en  los  cuales    se  necesitan  estudios  para  poder  llegar  a 
ocuparlos, como afirma el séptimo entrevistado que respondió del siguiente modo: 
“las mujeres  que  yo me  he  encontrado  en  la  obra  siempre  han  sido  de 




en el apartado  II.3  “La mujer en el  sector de  la  construcción”, que apuntan que  los 


























sociológica  que    tienen  del  trabajo,  y  a  un  mayor  impacto  que  genera  en  estos 
trabajadores la incorporación de la mujer, como se desprende del siguiente relato:  
“Sí es verdad que las personas que son más mayores tienden a tratar peor a 
las  mujeres  que  a  los  hombres,  las  que  son más  mayores,  ¿sabes?  los 
señores de cincuenta… cincuenta y pico tacos, pues están acostumbrados a 









abarcaba  otros  oficios  de  rango  inferior,  un  par  de  los  entrevistados  señalan  un 
aspecto  discriminatorio  que  influye  en  este  sentido.  Afirman  que  por  un  lado,  esta 




poco, de  todo hay un poco, porque  siempre está  “¡Uy! ¿Cómo  voy a  tener 
una  mujer  que  me  ponga  ladrillos?”  pues  muchas  veces  por  los  propios 
subcontratistas no  las  cogen.(…)Siempre prefieren a un hombre que a una 


















También  se  han  señalado  otras  situaciones más  desagradables  en  las  que  ha 
desembocado esta visión de la mujer en el trabajo, a la cual le han dedicado, según nos 









Hombre  uno  me  decía  que  lo  único  que  estaban  las  chicas  ahí  era  pa 
chuparla. 
¿Se lo dijo a la jefa de obra? 
Sí,  sí, y  sin  conocer, es que  lo más es que  sin  conocerla de nada. Y  yo  lo 
primero que le dije: “¿tú la conoces de algo?” “no” “tú imagínate que esta 




no, no. Ahora voy yo, hablo  con  la  jefa de obra” digo:  “No quiero ni que 
hables  con  la  jefe  de  obra.  ¡Te  coges  a  tu  gente  y  te  vas  de  la  obra!” 














En  último  lugar,  hay  un  aspecto  que  señala  el  mismo  entrevistado,  como 







sector de  la construcción”  la cual afirmaba “Además,  lamenta no conocer a ninguna 
mujer gerente en una empresa  constructora de  relevancia y está  convencida de que 
ellas, las mujeres, siempre habrán de demostrar continuamente su valía”. El encargado, 
asocia este hecho, al “miedo que tenemos los hombres de que ellas a lo mejor lo hagan 
mejor,  y  demostrar  verdaderamente  lo  coherentes  o  lo  poco  coherentes  que  somos 
nosotros al llevar una empresa”. 
Sin  embargo,  cabe  destacar  que  todas  estas  situaciones  las  señalan  los 
encargados como anécdotas y que no es lo normal del día a día, aunque queda patente 




En  este  apartado  se  ha  tratado  la  visión  de  los  trabajadores  de  la  crisis 




está  pasando  el mundo  de  la  construcción.  Así  señalan  las  grandes  diferencias  que 
existen  respecto  a  cuándo  se  encontraban  en  pleno  “boom  inmobiliario”  y  las 
circunstancias  eran  otras.  Algunos  se  sienten  privilegiados  al  compararse  con  otros 
compañeros  de  oficio,  los  cuales  ya  llevan  mucho  tiempo  en  el  paro  porque  sus 
empresas  han  cerrado,  y  se  repiten  bastantes  afirmaciones  como  “tocaré madera” 
para  no  correr  con  la  misma  suerte.  Este  hecho  coincide  con  las  discrepancias 
interpersonales señaladas por Muchinsky (1993), quien apunta que estas sensaciones 














proponían  trabajar en otras ciudades o  incluso  fuera del  territorio nacional y podían 
















“Sí, sí,  lo tengo,  lo tengo, y me  levanto casi todos  los días con él, y pienso 
casi  todos  los días en ello. Eh yo si por mala suerte  tuviera que  ir al paro 
ahora, o me quedara sin trabajo, yo veo ya muy difícil, muy difícil volver a 
encontrar trabajo de lo mismo. Sí, sí, porque no hay expectativas a largo, ni 
a  corto…que  la  construcción  en  España  se  reactive.(…) Hombre  claro,  49 
años, pon que  estés 5 ó 6 años a que  se  recupere, pues  con 55 años  yo 
comprendo perfectamente  las empresas constructoras, “de coger a un  tío 
de 55 años, me cojo uno de…, de 30, y con la mitad de dinero lo tengo…”, y 












Por  otro  lado,  en  cuanto  a  la  recuperación  del  sector,  existe  incertidumbre  y 
algunos  de  los  entrevistados  quiere mantener  una  postura  optimista.  Pero  lo  que 
señalan  claramente  todos es que nunca  se  va a  volver a  la  situación que alcanzó  la 
construcción  en  España  en  el  pasado,  durante  los  años  del  boom  inmobiliario. 




que  había,  no  lo  va  a  haber  ya  nunca  más.  El  ritmo  que  había  en  la 
construcción  ha  sido  disparatao,(…)  lo  que  hay  es  que  normalizar  la 
situación.  Antes  estaba  normalizá,  de  repente  ha  pegao  un  pico  hasta 
arriba  y  ahora  ha  pegao  el  pico  hasta  abajo,  entonces  claro,  en  la 


































a) Los  encargados  de  mayor  edad,  que  por  la  situación  de  la  época,  las 










obra  con  una  buena  ejecución  y  sin  tener  ningún  accidente  grave  en  su 













4‐ La  falta de aspectos  satisfactorios produce  insatisfacción, de este modo, que 
ocurra  algún  percance  grave,  la  falta  de  reconocimiento,  falsas  promesas 
económicas, problemas  con el personal  y  falta de  compromiso por parte del 
equipo,  son  los  principales  aspectos  insatisfactorios  señalados.  También  se 
apuntan  otros  como  las  inclemencias  climatológicas,  las  jornadas  laborales 
indefinidas  y el cometer errores 
 
5‐ La  postura  en  cuanto  a  la  satisfacción  por  la  remuneración  recibida  por  los 
encargados, en la gran mayoría es de conformismo. Reconocen que el oficio ha 
estado muy  bien  remunerado  en  el  pasado,  y  que  quizás,  en  algún  caso,  se 





mejoras  que  beneficien  a  sus  empresas.  También  la  definen  como  más 
perfeccionista que el hombre, y mejor directora de una obra, ya que aseguran 
que  saben  lo  que  quieren,  lo    transmiten  y  por  otro  lado  también  saben 
transmitir  el  reconocimiento  a  sus  trabajadores  por  el  trabajo  realizado. 
Además  destacan  su  postura  de  continua  formación  y  progreso  en  su  labor 
profesional.  
 




8‐ A  la hora de  afrontar una discusión  con una  jefa de obra,  los encargados  se 
dividen en dos grupos. Por una parte, se encuentran los que afirman afrontarla 
igual que si fuese con un hombre, desde una base de educación y de exposición 


















10‐ Parece  haber  una  aceptación  de  la mujer  en  la  obra,  restando  si  cabe  a  las 
personas más mayores  a  las  cuales  les molesta  que  les  pueda mandar  una 
mujer y que no consideran que sea un oficio apropiado para ellas.  
 








c) A diferencia del hombre,  tiene que demostrar diariamente que  sirven 
para desarrollar el trabajo que realizan, por el simple hecho de ser mujeres. 
d) En  muchas  ocasione  no  se  toman  en  serio  sus  indicaciones  por  ser 
mujeres. 
 
12‐ El  sentimiento  respecto  a  la  crisis  económica  es  unánime  y  todos  los 


































que  éstos  tienen  acerca  de  la mujer  en  el  sector.  Además  este  estudio  tiene  gran 







‐ Para  las empresas constructoras, ya que contarán con una  información acerca 
de  lo  que  sienten  los  encargados  hacia  su  trabajo  y  sobre  los  problemas  de 
insatisfacción  laboral  a  los  que  se  enfrentan  cotidianamente.  Por  otro  lado 





















‐ Para  las  escuelas  de  ingeniería  de  la  edificación  y  de  arquitectura  superior, 
dicha  investigación  puede  permitir  identificar  los  problemas  a  los  que  se 




la  información que aporta esta  investigación sobre  la visión de  la mujer en el 




El  método  cualitativo  utilizado  para  la  realización  de  la  investigación  me  ha 
permitido explorar en profundidad  la situación de  los encargados, así como    la visión 
de  estos  sobre  la mujer  en  el  sector.  Además,  la  entrevista  en  profundidad me  ha 
permitido  crear  un  vínculo  con  los  participantes,    que  considero  indispensable  para 
que salgan a relucir las experiencias y sentimientos que han vivido. Realizando de este 
modo  la  investigación,  he  podido  sacar  conclusiones  no  solo  de  los  relatos  de  los 






ver en primera  línea el  funcionamiento del sector, al que confío  incorporarme en un 
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GUIÓN DE ENTREVISTA 
 




- Estado civil: 
- Nº de hijos: 
- Tiene estudios: 
- Ocupación: 
- Antigüedad en el Sector de la Construcción: 
- Horario de trabajo habitual: 
- ¿Quién supervisa su trabajo? 
- ¿A quién tiene a su cargo? 
 
2ª PARTE. INFORMACIÓN TÉCNICA DESCRIPTIVA 
 
- ¿Cómo llegó a trabajar en el sector de la construcción? 
- ¿Qué tipos de trabajos suele realizar? 
- ¿Se encuentra a gusto con su trabajo? 
- ¿Cuáles son sus mayores satisfacciones? ¿Recuerda alguna experiencia 
puntual muy positiva? 
- ¿Y cuáles son sus mayores satisfacciones? ¿Recuerda también alguna 
experiencia negativa puntual? 
- ¿Le gustaría que sus hijos decidiesen trabajar en el sector realizando su 
trabajo? 
- ¿Bajo la dirección de cuantas personas se encuentra? 
- Cuénteme, ¿se siente incomodo por tener a mucha gente por encima de 
usted? 
- Hábleme de su relación con sus jefes de obra. 
- ¿Qué diferencias encuentra entre que el jefe de obra sea hombre o mujer? 
¿Tiene alguna anécdota o ejemplo? 
- ¿Con quien se encuentra más cómodo como jefa de obra, con hombre o con 
mujeres? ¿Por qué? 
- ¿Qué me podría decir sobre la evolución de la mujer en este mundo? Dígame, 
¿espera que siga evolucionando? ¿Que abarque otros oficios?  ¿La sitúa en 
algún oficio o rango en particular? 
- ¿Cuál era su estereotipo de la mujer jefa de obra, y que es lo que piensa 
después de haber trabajado con ella? Cuénteme, ¿ha cambiado su idea 
inicial? 
- Hábleme de cómo ha afectado la crisis económica a su trabajo 





































































“¡joder macho!”;  es  lo  que  no  te  hace  volver  a  los  estudios,  tener  esa…  digamos 































Jesús, súbele a  los rumanos  la batea que  le queda abajo. Sí, a  los del balcón. Venga. 
Vale,  ¡escucha! Si el  Javi por casualidad  te  subes arriba y  lo que ya ha  terminao… el 
Javi, le dices que suba arriba a la terraza y le subís una batea y limpiáis un poquito por 







Pues  hombre,  pues me  encuentro  a  gusto  porque  realmente  no  tengo  otra  opción, 
¿no?. Pues el que con tu trabajo que tú realizas, pues eee sea del gusto de aquel que, 







he  dedicao  a  la…,  he  estado  en  la  construcción  y me  he  dedicado  a  los  chapaos 
interiores y todo eso, y mis clientes eran  los mismos que meeeee,  los mismo clientes 
me buscaban los clientes, no sé si me explico. Yo te hacía a ti una faena, y tú mismo ya 


















































Sí está  la  jefa que es  la última palabra…,  luego hay otros que  te pueden decir   “oye, 











































contentas se ponen contentas  igual, o sea que me da  igual, no me  importa…, porque 
varias veces he estado con mujeres, o sea que no, no… 







































































No,  yo  creo  que  sería menos  fuerte  contra…,  hacia  la mujer.  O  sea,  a  ver  si me 


































































esperaba  jubilarme antes y me ha  jodido un montón, ¿qué quieres que  te diga?, un 
montón; casi más me ha  jodido eso que  lo que me han quitao del  jornal, porque yo 











criao  los hijos y toda  la ostia; si no ya  lo verás, cuando seas mayor te darás cuenta, y 
trabajando, verás como…; y eso es más  jodido pa mí, y de verdad. Trabajar, me jode, 
pero como es  lo normal,  lo  llevo bien, ¿no?,  lo  llevo bien, pero eso, eso  sí que…,  la 
verdad que…, pufff, me cago en el aumento, ¿para qué te voy a ser más sincero?, me 

































La  conversación  se  ha  parado  un  par  de  veces  debido  a  unas  llamadas 





















































Sí,  (Girándose  y  señalando  a  un  papel  que  hay  colgado  en  alto  en  la  pared  de  la 
caseta),  una  felicitación  de  uno  de  los  arquitectos  más  fuertes  que  hay  en…,  en 
Valencia ahora mismo; del…, por el trabajo realizado. Esta por ejemplo es  la obra de 





















¡Anímicamente me  tira  por  los  suelos!;  ¡A  ver,  estamos  hablando  de  un  accidente 
grave!; un  accidente de un  corte, de una  astilla  en un ojo o  chafarse un dedo,  son 
accidentes  cotidianos  en  la  obra;  el  problema  es,  pues  eso,  una  caída  un  accidente 
fuerte, pues eso te…, te tira la moral al suelo. 
Es que la, a ver la obra es un trabajo que se hace para…, ganar dinero ¿vale?, para que 
tu empresa gane dinero; pero mucho que gane  tu empresa dinero,  si has  tenido un 
accidente y se  te mata alguien, de momento el  responsable eres  tú, y ya da  igual el 
dinero que hayas ganao. 
















¿Y  cuando  usted  tiene  mucha  gente,  más  de  una  persona  por  encima  suyo  o 
alguien…, más de uno que  le está pidiendo  responsabilidades se siente  incómodo? 
¿Prefiere una persona solo o…? 















A  ver,  si  la  relación  no  es  perfecta  entre  el  jefe  de  obra  y  el  encargao  la  obra  no 
funciona. Porque  la obra m…,  la dirige el  jefe de obra, pero  la  lleva el encargao; si el 












































En  la  construcciooooón…mm…,  no  creo,  porque  yo  sí  que  conozco  mujeres  que 
trabajan en  talleres,  talleres por ejemplo de hierro que hacen estructuras  y  talleres 
que, en  la…, hay mujeres  trabajando,  fabricando estructura, pero montando en obra 
por ejemplo no conozco a nadie, entonces nunca, nunca podrás llegar a ser una mujer 
encargada de estructuras de una obra, porque si no lo ha trabajao nunca. ¿el por qué? 














¡No!,  no,  mucho  más  complicao  conectar  un  cuadro  que  tirar  cables,  pero  claro, 
físicamente… 
Sí,  pero  generalmente  lo  que  tenemos  entendido  como  la  construcción 
“construcción”, como la albañilería y todo eso, no creo usted que… que vaya a llegar 
a ejercer. 



































alguna  discusión  de  algunas  ideas  que  no…,  ideas  opuestas,  a  la  hora  de  discutir, 
























¿Ha notado mucho que  le haya afectado  la  crisis  con  forme están  las  cosas,  sobre 
todo en este sector? 






























A ver, el, el  sueldo a nosotros por ejemplo no nos  lo han  tocao porque  tú  tienes  tú 
sueldo firmao, pero a la gran mayoría le han tocado el sueldo. Aquí ahora la diferencia 











decir  que  habían muchos  camareros  encofrando,  entonces  claro,  ahora  habrá  una 
limpieza de gente, queee… estaba en la construcción porque se ganaba mucho dinero 

























peón y…,  ir enseñándole. Y cada vez se utilizan más  las subcontratas, entonces  todo 
eso…,  antes  la  empresa  tenía  sus  albañiles,  tenía  sus  encofradores,  tenía  sus 
electricistas, y tenía…, pues gente de todos los palos; entonces eso era una cadena y…, 
que como es una empresa grande, pues podías mantener, pues por ejemplo tener tú 































ser  buena  entre  el  encargado  y  los  jefes  de  obra  para  que  todo  funcione 
correctamente, y la se realice una buena ejecución de la misma. 
Por otro lado me ha comentado que el oficio en la obra ya no es igual que antes y 
que piensa que no va a volver a  serlo. Señala que antiguamente,  la  formación era a 
nivel familiar. Es decir, el padre enseñaba el oficio al hijo desde abajo, y este iba poco a 
poco progresando, entonces  iba adquiriendo unos conocimientos, que hoy en día no 




nadie  va  a  querer  enseñar  a  otro  sus  conocimientos  para  que  a  lo mejor  el  día  de 
mañana le pueda quitar el puesto. 
Por  último,  hemos  estado  hablando  de  mis  estudios  y  de  cómo  ve  él  a  los 
titulados que salen de  las universidades. Piensa que el sistema debería de cambiar y 


































Yo  hago  trabajos  de  oficina  técnica,  que  es  revisión  de  planos,  ee…,  superposición 







Yo  que  sé,  el  replanteo  en  obra…,  bueno  la  topografía  que  puede  tener  una 
edificación, que es, que es muy simple, no es una topografía de obra civil, es mucho 













general,  ¿sabes?,  que  es…,  el  trabajo  de…,  este  trabajo  tiene,  tiene  mucho  de 
satisfacción  cuando  lo  ves  acabao, pero  al…, el día  a día  sufres mucho, porque hay 
mucha faena, pero cuando  lo acabas, pues ves que…, que el esfuerzo, ¿sabes?, se, se 
compensa con por lo menos que ves ahí algo, que va a estar mínimo… 





















frustración  es  cuando  te  equivocas,  y  sobre  todo  cuando  te  equivocas  y  no  te  das 
cuenta  tú,  porque  si  te  das  cuenta  tú,  pues  lo  corriges  y  ya  está,  a  lo mejor  estás 
haciendo algo, te hayas equivocao, vas a hacerlo en  la obra, y  lo bueno que tiene es 
esto, que  tú haces un  cálculo,  luego  vas  a obra  y  cuando  vas  a obra, es  como  si  lo 
estuviera  viendo  otra  persona  aunque  lo  estés  viendo  tu mismo,  y  “¡Ostia me  he 
equivocao!,  vas,  lo  corriges,  vuelves  y  lo  haces  bien;  pero  cuando  haces  algo 

























¿Y  te da  igual, a  lo mejor  tener una persona por encima o varias? Eso  te da  igual, 
¿no? 






Con  el  tiempo  acaban  siendo  amigos,  lo  que  empieza  siendo  un  jefe…,  como  son 
obras…, normalmente son obras  largas, acaban convirtiéndose en amigos; y supongo 
















aquí  el  único  que…  lo  que  vale  soy  yo”;  entonces  cuando  había  que  asumir  ciertas 








Con  el  resto  de  gente…,  un  poco  pues  los  encargaos,  o  con…,  empiezan  siendo 
compañeros y acaban siendo amigos, no solo aquí ¡e!, en las…, en los…, en el estudio, 
o en los estudios que he estado me sigo hablando con mis jefes sin problemas, cuando 




(Suspira)No,  no  hay  grandes  diferencias,  son…,  la  mujer  es  más  meticulosa,  pero 
también  es más  justa,  no  sé  si  me  explico;  la mujer  es mas  quisquillosa,  es más 
meticulosa, quiere que este  toda más…, más en su sitio, pero  luego  también es más 
justo, luego te reconoce mas… lo bueno y también te sabe sacar los colores en lo malo. 








verdad que  la mujer  luego… “¡ostia, te ha quedao muy bien!”, ¿sabes?,  lo has hecho 
como tocaba, incluso lo has mejorao, y oye, te lo agradece antes, te lo… 
¿Tienes alguna anécdota así que…? 




cómo  son,  como  ellas  quieren porque  ellas  tienen  su  esquema  en…,  tienen  su  idea 
¿no?,  es  su  esquema mental,  tampoco…,  es  su  idea  y  quieren  hacer  las  cosas  a  su 
manera; no, no entro en si es equivocado o no, ellas  lo quieren hacer a su manera, y 
quieren  que  lo  hagas  como  “tú”  digas,  para  que  el  resto  de  cosas  que  ellas  hacen 
cuadren con lo que tú has hecho; al hombre nos da más…, un poquito igual y…, bueno 









hombre  lo  damos  como  por  hecho  que  las  cosas  tienes  que  estar…,  el  hombre 
somos…,  los  chicos  somos menos  dados  a…  a  dar  palmaditas  en  la  espalda,  somos 
menos sentimentales,  las mujeres como  tienen ese puntillo sentimental, pues si que 
les gusta agradecértelo,  igual que  lo otro, pues también  les gusta agradecerte “¡oye! 









empecé  en  los  estudios  había  más  chicas  que  chicos  en  los  estudios,  cuando  yo 
estudiaba había mas chicas en la clase que chicos, lo cual… cuando pasé a trabajar y en 
los estudios de arquitectura había más chicas que chicos, para mí me parecía normal. 
Lo…,  cuando  entré  en  la  primera  obra,  habíamos…,  o  sea  era mayoría  de  chicos, 
cuando había chicas, y la relación era…, o sea lo veo normal que la mujer se integre en 
esto. Si es verdad que  las personas que son más mayores, tienden a tratar peor a  las 
mujeres  que  a  los  hombres,  las  que  son  más  mayores,  ¿sabes?  los  señores  de 
cincuenta… cincuenta y pico tacos, pues están acostumbrados a que hayan solo chicos 






hay  chicas  cristaleras,  y  la del mercao de   Colón,  la  restauración  la hicieron única  y 















Igual.  La  mujer  contienes  más  posibilidades  de  perder  para  mí,  porque  tienen… 
enfoques  distintos  y  generalmente más  acertados  que  los  hombres,  pero  no  tengo 
ningún problema en (se ríe),  igual que no tengo ningún problema en trabajar con un 
hombre  que  con  una mujer,  no  tengo  ningún  problema  en  discutir;  para mí  no  es 
discutir, para mi es aclarar cosas. E... un jefe…, había una vez un tío me decía que “no 
se debe de discutir con un  jefe, porque corre el  riesgo uno de  tener  razón”  (se  ríe), 
procuras no discutir, o discutir  lo menos posible, pero  si hay que discutir  se discute 

























¡se  viene  a  trabajar,  no  se  viene  a  hacer  amigos!,  lo  amigos  se  hacen  a  base  de 
trabajar. ¿Sabes? yo vengo a trabajar, si considero que la relación no es justa, porque 
considero  que  tiene  que  servir  el…,  “si  tu  ganas  yo  tengo  que  ganar 
proporcionalmente, no voy a decirte lo mismo, pero proporcionalmente”, pues me da 








normal  es  que  haya mujeres  en  la  obra,  no  hay…,  como  te  decía,  en  el  despacho, 
digamos  en  la…oficina  es  normal  encontrarte  mujeres,  entonces  pues  bueno  el 
estereotipo ¿cuál es?, pues una chica o alta o baja, o gorda o  flaca, o guapa o  fea, o 






La  primera  que  me  encontré  pesaba  50  kilos,  y  dije  “¡Coño!  ¿Y  esta  levanta  los 
cristales?”, y claro con una carraca, como yo (se ríe), o sea que no…, a lo mejor lo podía 
tener, pero claro, como en las primeras  ya te las ibas encontrando porque ya estaban 
integradas,  integras…,  pues  a  lo mejor  una  chica  de  100  trabajadores,  pero,  pero 
estaba  ahí,  bueno,  yo  que  se  “¡es  que  es  fea!”  ,  pues  es  una  chica,  viene  a  poner 


















Tampoco  conformarte,  sino no pedir  tanto. Pues  cuando estaba el  “boom”, pues  tú 
podías…,  había  más  dinero,  entonces  tú  podías…,  al  final  es  dinero,  porque  las 
condiciones son más o menos las mismas, depende de la obra. A ver, las…, yo pienso y 





Cuando había… de  todo,  como esa  relación es  cordial,  cuando había dinero pues  tú 
podías  pedir más  dinero,  y,  y  estabas  en mejores  condiciones  de  que  te  lo  dieran 
porque  había  dinero,  pero  ahora  que  no, mm…  nada  es  que  antes,  por  poner  un 
ejemplo, de tener 50 obras a tener 2, ¿pues qué vas a hacer?, ¿Cómo le vas a dar a un 
tío algo que no  tienes?; me ha afectao en eso, en que antes cuando pedías pues  te 
















No es…,  yo no  tengo miedo,  tengo  incertidumbre,  tienes  la  incertidumbre  como en 
cualquier   otra cosa, pero no, no especialmente…, el que quiere trabajar trabaja y el 
que  quiere…  ¡ostia  es  que  es muy  filosófico!  ¿E?,  pero  yo  no…  ¡yo  no me  quiero 
comprar  un  BWM!,  no  sé  si me  explico.  Yo  no  necesito  comprarme  un  BMW,  yo 
necesito vivir tranquilo, mientras yo viva tranquilo me da igual no tener un BMW, si lo 
tengo,  pues  bien,  pues  vale;  no,  no  tengo  la  obsesión  de  decir    “bueno  no,  es  que 
quiero esto, porque no…”, prefiero vivir tranquilo con mi familia, mis amigos, tener un 
trabajo bien, ¿no  se  tiene? ¿Se  tiene otro?,  ¡se hará otro!  , puuff ¿a ver cómo  te  lo 




chafo,  sabes  yo  soy  un…  un  intruso  en  la  profesión,  ¿vale?  Pero  ninguno  de mis 
compañeros   que son topógrafos, me consideran así. ¿Por qué he sido ee…? ¡Porque 
me  lo he  trabajao y he  tenido  interés en hacerlo!, y no he estudiado  la  carrera por 






























































También  hemos  estado  hablando  de  los  estudios,  tanto  suyos  como  los míos 
propios, y de  las diferencias que existen en  la educación o  la  forma de aprender un 
oficio hoy en día.  





























































Exacto,  un,  un  compromiso  entre  todos,  entonces  no  hay  una  escena,  sino  un…, 
muchas cosas entre ellas que recuerdo. 

































que oficio, no  sé, a mi me gustaría que estudiaran  también más, pero  tampoco me 
importaría si deciden trabajar en la construcción. 
¿Te daría igual no? 
Pero  bueno,  a  ver, me  pilla  todavía  demasiado  lejos  de  pensarlo  ¿no?,  pero,  pero 
bueno dispuesto a estudiar, sí que es verdad que me gustaría que estudiasen pues no 













tu  tengas una  relación o  tengas más  confianza  con  la  gente, el  saber distinguir que 





obra.  Y  después  con  la  jefa  y  demás,  pues  bien  también,  todo  bien,  no  he  tenido 
ninguna, ninguna experiencia nada traumática con ningún…, la verdad que bien.  
Y  luego,  ¿Qué  diferencias  encuentras  entre  que  la  jefa  de  obra  sea mujer  o  sea 
hombre? 
Mmmm, no encuentro ninguna ¿no?, pero a nivel personal a mi me  impone más el 










Pero,  ¿me  podrías  decir  las  características  así…  las  características  generales  que 
podría  tener  un  hombre  como  jefe  o  una  mujer?  O  sea  ¿si  encuentras  alguna 
diferencia…? 
Yo encuentro…, la mujer sí que es verdad  que parece, ¡parece no!, las mujeres  son yo 
creo  que más  inteligentes  ¿no?,  utiliza más  la  inteligencia  a  la  hora  de mandar  los 
trabajos,  los hombres por el  contrario  actúan  con más mmmm, no  sé  cómo decirlo 




forjado  y  demás.  La mujer,  yo  que  sé,  es  como,  és  como  todo  ¿no?,  también  hay 
mujeres  que  tienen mucho, mucho  temple, mucho  arranque  y  otras  personas…,  yo 






comillas  la mala ostia y el arranque o  lo que tengan,  igual que hombre al revés ¿no?, 






su, su forma de mandar  los,  los trabajos o  las órdenes, entonces   tú tienes que estar 
mm…, tú tienes que comprender en qué forma te las transmite, tanto la mujer como el 








ha pasado de experiencia en estos 8  años  ,  yo  te  lo digo, que  yo  lo he hecho  igual 






órdenes  de  un  jefe  de  obra,  pues  se  lo  decía  pues  con  las  palabras,  con  buenos 
términos…; y si por el contrario era una mujer  la que me daba esas órdenes y tampoco 
compartía su idea, yo le exponía  mis, mis ideas, y si ella decía que no, se rebate no se 
rebate,  todo  lo  que  quiera  uno  tensar  la  cuerda  y  ya  está,  pero  no…  Yo 



































con  hombres  como  con mujeres,  entonces  es  conocer  a  la  persona,  no  tenía…  un 
prototipo de mujer que  trabaje en  la construcción yo pensaba que, bueno que  tenía 
que ser una mujer que se armase de valor porque para llevar a toda, a toda una obra 
llena de hombres, tenias que tener al menos mmm…, haberlos tenido “bien planteos”  





























van aquí y van allá y  se organizaban. Hoy en día  sí que es verdad que  se ha notado 
mucho la, el tema de la crisis en la construcción desgraciadamente. 
¿Y las expectativas que tienes de futuro debido a la crisis? 
Expectativa de  futuro, pues bueno hay que  ir día a día, y  lo principal es  tener salud, 
entonces mmm, yo que sé, pues si no es en este oficio que sea en otro oficio. Pues 
habrá que seguir trabajando ¿no?. A mí no me gustaría quitarme de este oficio porque, 





































larga,  debido  principalmente  a  dos  causas.  En  primer  lugar,  porque  ha  sido  una 
entrevista sin previa concertación, ya que junto a mi compañera que realiza el estudio 

































tema  de  la  construcción,  porque  era  lo  más  asequible  que  tenía.  Y  luego  fui 





que  el  cristalero  coloque  los  cristales,  que  el  electricista  instale  ya  la  instalación 










¿Y  cuáles  son  sus mayores  satisfacciones  y  se  recuerda  así  alguna  satisfacción  en 
concreto…? 
Bueno mi mayor  satisfacción  es  que…  que  la  obra  salga  bien,  que  no  haya  ningún 
percance  grave, que no pase nada, que  se  entregue  en  fecha  y que  estemos  todos 
contentos que es lo fundamental, que salga todo bien, si no, mal, mal para todos. 
¿Y no recuerda usted alguna satisfacción así puntual…? 
¿Satisfacciones  puntuales?  Puff,  bueno…,  no  sé  qué  decirte,  no  así…,  una  cosa  así 





Y  luego por  lo contrario, ¿las  insatisfacciones que tenga usted más…? ¿Las mayores 








¡Pues  yo  que  sé!,  pues  cuando  por  ejemplo  aa…  ¿cómo  te  diría  yo?,  por  ejemplo 
cuando le dices al pisero “Oye quiero una faena que me la hagas de esta manera” y lo 
hace como  le parece a él o cuando acaba te  lo deja todo sin recoger o sin rejuntar… 





















mucha gente, discutir con muchos porque  tienes que  luchar mucho, porque…  tocas, 
cuando    una  obra    está  en  todo  su  auge,  pues  tienes,  por  ejemplo  a  lo mejor  100 
personas,  y  al  final  se,  es  una…,  una  lucha  continua  con  todos. No  es  que  sea  una 
lucha…, pero  tienes que discutir con unos,  tienes que comentar a  los otros y no me 
gustaría.  No,  o  sea me  gustaría  que  llegaran  a  un  trabajo más…,  un  poquito más 




cuando…, o   cuando   estás empezando o cuando ya estás al  final que prácticamente 
has  terminado,  pues  estas  un  poquito más  tranquilo.  Pero  cuando…,  cuando  tienes 
todo  el mogollón  de  la  obra  pues  tienes  que…,  pelear mucho,  estar mucho…, muy 
atento  a muchas  cosas,  y  tienes  que  luchar mucho. No  sé,  el  horario…,  el  horario, 
tienes que tener un horario que es de casi prácticamente de Sol a Sol, ¿sabes?, vienes 














Al  final agobia porque parece que… como  si no estuvieras haciendo bien  tu  trabajo, 
aunque no sea así, pero da la sensación es. 
(Suena el teléfono de la caseta) 
Luego,  ¿Qué  diferencias  encuentra  usted  entre  que  el  jefe  de  obra  sea  hombre o 
mujer? 




Sí,  sí,  sí.  Yo  personalmente…,  estoy  muy  contento  con  ella  porque  llevo  con  ella 
trabajando pues en Vila obra  llevo 3 años, y ya estuvimos  juntos en una empresa de 



























o por  lo menos  intenten  aprovechar  tus opiniones.  Luego por  lo demás…bueno,  no 
creo  que  haya  tanta  diferencia,  no  tengo  yo  ninguna…,  ningún  así…,  ninguna 










cosas  esas  de  que  bueno,  para  que  quede mejor.  Siempre  se  aprovecha más  ese 
aspecto de la mujer, aunque no sean todas iguales, pero sí, la mujer tiene esa… 
Generalmente… 





he,  he  hablado  pero…  Siempre  he  tratado  de,  de    hacer  bien  las  cosas  sin 
acaloramientos   porque es  lo mejor que hay. ¿Trataría de diferente manera  si  fuera 
hombre  o mujer?,  pues  no  lo  sé,  no  lo  sé.  Espero  que  no,  pero  no,  no  he  tenido 
ninguna disputa grave con… con ningún  jefe de obra de momento y  tocaré madera. 






























siempre  la mujer  parece  que  tiene  que  ponerse  un  poquito  más…,  no  ellas,  sino 




Sí…,  yo  creo que…, no  lo  sé, no  lo  sé, porque hay mujeres que  sí, que  se  ven muy 
lanzadas, que dicen “¡No!  ¡Yo sirvo!”, y otras mujeres que no, que dicen “No, no, yo 


























Sí, he estado con mujeres albañiles,  soldadoras  también  las he visto, pintoras, eee… 
colocando  parquet…,  pero  a  lo  mejor  una mujer,  o  pintoras  en  pintores…,  en  15 






tenido  a una mujer que, que  colocaba parquet  con otro hombre,  y…, no  es que  se 









No  tiene  porque  ella,  realizando  su  trabajo,  no  tiene  porque  ser  discriminada  por 








alguna  obra,  ha  habido  alguna  vez  un  comentario,  sobre  todo  con  las  chicas  de  la 
limpieza,  porque  eso  sí,  en…,  cuando  vienen  los  equipos  de  limpieza  normalmente 
suelen ser todo mujeres. 
Sí 




















Entonces,  justo antes de  tratar con ella, ¿Qué  imagen  tenias  tu de cómo podía ser 
una mujer en este mundo, que normalmente siempre ha sido de hombres, y luego si 






esa obra que entré había  jefa de obra y  jefa de producción y  jefa de seguridad, eran  




por ejemplo  te vas a almorzar y no  siempre hablas de  trabajo,  trabajo,  trabajo, a  lo 
mejor a ella le gusta más pues comentar “¡Oye! ¿y qué tal la familia?” o “¡Oye! ¿Y los 
























































Sí,  Javier Aspas, el de Manu, que  lo quiere hablar con Carlos Urella para que  le diga 










adap…, no es que me sorprendiera muchísimo, pero sí  lo bien que, que  lo  llevaba. Lo 























Incluso  algunas  veces más,  incluso  algunas  veces más,  porque  siempre…  cuando…. 
Bueno al o mejor yo creo que más, pero siempre cuando  la mujer se revela un poco 
contra, un poquito contra alguien que no es de su propio sexo, que…, que cree que…, 






que  siga  teniendo  trabajo,  pero  ¡muchísimo!,  ¡muchísimo!,  porque  estamos…,  yo 
tengo muchos  amigos  que  están  en  el  paro.  Que  están  en  el  paro,  encargados,  y 
mucho mejores que yo, con mucha más experiencia que yo, y por…, porque están en 
otras empresas y han  ido abajo y no tener  faena, están cobrando el paro. Y ser muy 














de otros compañeros que  siguen  trabajando y  les han  recortado un 2% un 3% de  la 
nómina, o la tarjeta de gasoil se la han recortado, pues puedes gastar lo justo y si no te 
lo pones tú…; sí, sí, sí, o sea  han recortado…; otros compañeros sí me han comentado 
que  han  recortado  en  la  remuneración,  no mucho,  pero  sí  se  ha  recortado.  Yo  por 
suerte, aquí en esta empresa, de momento no se ha tocado nada. Tampoco te voy a 





Sí,  tenemos  otra  obrita.  Tenemos  otra  obrita  ahí,  dicen  que  en  Albal,  una  obrita 
pequeña pero, pero un obrita. Pero yo lo he hablado un par de veces con mi jefe y dice 









de carreteras, aquí    lo de  la universidad, cosas de vías…, siempre trabaja más para el 
sector público. Pero tampoco el sector público tiene…, tiene dinero para hacer obras, y 
las obras, hay muchas, alguna obra por ahí, que está medio paradilla porque dicen que 


























me  toque parar, pues me  tocó. No me quiero  comer el  coco porque,  yo  tengo dos 




el  momento,  dirás  “pues  bueno  ya  buscaremos  algo  o  haremos  lo  que  sea”,  de 
momento  pues,  vamos  a  estar  tranquilos.  A  mí  me  dicen  que  de  momento 
tranquilidad, pues aguantaremos. Aunque está la cosa mala por ahí, pero yo no me veo 
como un privilegiado, ¿Por qué? ¿Por qué tengo trabajo? Pues no. Bueno, lo que pasa 
que  hay  gente  que  también…,  bueno  depende,  dicen  que  hay  gente  que  dramatiza 
mucho, pero bueno si llevas un año en el paro es para dramatizar.  Es que depende, yo 
por  suerte no me ha  tocao  todavía,  y espero que no me  toque, pero bueno, no  se 
puede saber. No se puede saber esto como va a parar, porque…, cada vez hay menos, 
cada vez hay menos faena, y se empieza cada vez cosas…, menos cosas, entonces no 
sé…, no  sé  aquí en el politécnico parece que no está  saliendo ninguna obra más,  a 























Primero el Mundial y  luego  los  Juegos Olímpicos, pero  los  Juegos Olímpicos queda 
muchísimo aun. 
Sí, pero a la vista tiene…, yo creo que es uno de los países que más trabajo tiene, por 
eso  lo  digo:  “mira,  cuando  acabes  y  cuando  sepas  el  portugués,  empiezas  a  buscar 
curro para irte, porque por aquí de momento…”, de momento está muy mal, así que…, 



















































































































Cuando estaba  trabajando en  la obra de…, en  la obra  civil, pues    lo que  solía hacer 
cualquier peón.,  llevar  ladrillo, hacer pasta, eee bufff  ¿yo que  sé?, bajarse  sacos de 




también  eeee  de  recurso  preventivo,  y  sobre  todo  hablar mucho, mucho, mucho, 
mucho con los clientes; con las subcontratas. Porque yo estaba a cargo de Seguridad y 


















¡Sí!  Yo  recuerdo  una  obra.  Una  obra  que  para  mí  ha  sido  la  que,  la  que 
verdaderamente me ha continuao a seguir creyendo en mi trabajo, en lo que creo, en 















pero  me  gusta,  me  gusta.  ¿Yo  que  sé?,  me  hace,  me,  me  hace  sentir  satisfecho 
conmigo mismo. Ya no es el, el hecho económico, porque cuando me despidieron, me 
sentó  fatal, más  que  por  el  dinero,  por  el  simple  hecho  de  decir:  “Joder, me  han 
despedido, ¿Por qué será?” ya…, ya no te crees el hecho de que te despiden porque es 
reducción  de  personal.  Cuando  te  despiden  a mitad  de  un  obra  ¿Por  qué?,  como 
hicieron conmigo. Vale yo reconozco que sí, que fue por reducción de personal, porque 











Y  luego  por  lo  contrario,  ¿Cuáles  son  tus  mayores  insatisfacciones  y  también  si 
recuerdas así alguna puntual…? 





Que  a  mitad  de  obra,  que  iba  la  obra  bien,  ya  no  por  el  jefe  de  obra  porque 
sinceramente ahí sí que el jefe de obra dejó mucho que desear. Fue porque yo me  lo 
curré todo, y  lo peor de todo es que el aplauso se  lo  llevó el  jefe de obra. Cuando el 
jefe de obra no sabía de  la misa a  la mitad,   no subcontrató a  la gente que venía a  la 
obra,  la  subcontraté  yo.  Y  entonces  pues  eso,  pues me  duele, me  duele  que  se  ha 
























































unos planos, y  tú  trabajas  sobre esos planos. Después  llega a  la  semana o a  las dos 
semanas  y  resulta  que  los  planos  que  tú  tienes  ya  no  valen  porque  ha  habido 
modificaciones. Entonces pienso de que si  la obra había que empezarla, no se puede 

















una  subcontrata.  Entonces  claro,  tampoco  te  podías  fiar  de  ese  oficial  de  primera, 





ellos  de  capataces  no.  Ellos  era  el  jede  de  obra,  el  encargao,  y  el  encargao  que  se 
busque  la vida. Eso es una cosa que tampoco, porque te dejan allí, y te dicen: “ahí te 
apañas”. Hay otras empresas que aparte de eso, pues cogen a, a gente de prevención 













sector  a  lo mejor, en el  sector donde estoy,  a  lo mejor un  tío  sin  casco,  “¡ponte el 






A  ver…,  como en  , en  cierta obra,  te  voy a poner un ejemplo de  cierta obra en, en 
Alicante, de unas viviendas, eran de 15 alturas, estaban montando lo que es un muro 
cortina, a un chaval se  le cayó un espejo de  la ventosa,  le pegó en el pie, y yo no me 
enteré hasta el, el día siguiente que se lo habían llevao. Cuando vino, cuando vinieron 




Quedé mal yo porque yo no me he enterao. Claro  lo cogieron,  se  lo bajaron y  se  lo 
llevaron. Y a me nadie me dijo  lo que había pasao. Entonces pues no  lo veo normal 


















mucho  que  tu  le  quieras  explicar,  no  lo  va  a  saber  todo  lo  que  pasa  en  la  obra. 
Entonces  yo  lo  hacía  era, me  cogía mi  libreta, me  apuntaba  todo  lo  que  se  hacía 
diariamente, y lo que faltaba por hacer, de mis trabajos. O cosas que, otras empresas 
me tenían que hacer, para que yo pudiese terminar mis trabajos. Entonces yo todo eso 
lo  llevaba  a  las  reuniones,  entonces  el  único,  yo  con  el  único  que  le  tenía  que  dar 
explicaciones era al jefe de obra, pero cuando venía. Cuando no venía se las tenía que 




decir: “esto es  lo que hay”; porque el  jefe de obra venia a  lo mejor de Madrid o de 
Barcelona, claro y él, él venía y el mismo día de la reunión, pero venía con 1 ó 2 horas 
antes  de  la  reunión.  Entonces…,  explicaciones  podía  darle  pocas. O  sea  que mi, mi 






Porque  es que  también  te  digo  de  que  yo  por  ejemplo  llevaba  una  obra,  pero  a  lo 
mejor el  jefe de obra, mi  jefe de obra que  tenía que estar en esta obra,  llevaba 3. 
Entonces claro, por eso es por lo que muchas veces no podía estar. Entonces que pasó, 
pues  bueno  que  era  el  encargado,  pues  hacia  de  encargado  y  de  jefe  de  obra, 
¿entiendes?. Entonces yo cuando venía él, yo quedaba con él y antes de comenzar  la 
reunión  le  comentaba  lo más  rápido,  lo más  rápido  para  que  el  pudiera…,  pudiese 
hablar  sabiendo  lo  que  decía,  y  después  las  otras  cosas  no.  Entonces  cuando  ya  se 
preguntaban ciertas cosas que él no sabía, me pegaba así con el pie (se ríe a la vez que 
hace  el  gesto  con  el  pie),  y  entonces  es  cuando  estaba  yo,  porque    claro  él  no…, 
entonces eso  sí, él  lo que hacía es pelear mucho  lo que  yo decía, él  sí que peleaba 
siempre  lo que yo decía, porque  claro,  soy el que estaba en  la obra. Entonces pues 
bueno…, es que claro no puedo tener a nadie más por encima cuando el jefe de obra 
no  está,  tenía  o  el  jefe  de  obra  o  la  propiedad  directamente,  o  el  arquitecto 
directamente  o  típico  jefe  de  obra  de  la  propiedad,  porque  como  éramos  varias 
empresas,  hay  una  que  era  la  propiedad  ¿no?,  por  ejemplo  yo  que  sé,  como 













empezado yo y  las he acabado yo. Por  lo que es  lo que  te vengo a decir, que había 
muchas obras en ese momento, y el jefe de obra tenía a lo mejor 3 ó 4 en Barcelona y 
1  en  Valencia  o  1  en Madrid.  Entonces  el  jefe  de  obra  que  vivía  en  Barcelona,  se 
quedaba en Barcelona y un día iba a Madrid. Ese día que llagaba a Madrid es cuando se 






un  jefe  de  obra  aquí  en  Valencia,  una  obra  que  hice  en  Vinaroz,  las  pequeñas 






empresa  que  teníamos,  la  empresa  que  nos  contrató  se  quejaron  de  él,  aa,  a mis 



















caso  cuando  se  quejó  la  propiedad,  ¿Qué  porque  estaba  todo  el  centro  comercial 
acabado y  las escaleras  sin acabar?, entonces ya  fue cuando hubo una discusión ahí 
importante, porque él decía que la culpa era mía y yo decía que la culpa era suya. No, y 














papel es muy sufrido. Tú  lo escribes en el papel no te gusta y  lo borras y  lo vuelves a 
hacer. Pero una vez plasmado en  la obra,  la cosa cambia. Entonces…, son esos, esos, 
esos roces, esos roces, pero son roces diario. O sea es como si tú estás trabajando con 





























Sí. Veo que  lo tiene que demostrar, no por el simple hecho de que  lo haga bien o  lo 
haga mal, tiene que demostrar que  lo ha hecho ella, ¿vale?. No, no, no, no…, parece 
que a  los  jefes no  les, no  les basta  con decir: ”Esto  lo he hecho yo”, no,  tienes que 
demostrar de que tú  lo estás haciendo poco a poco y de hecho  ir entregando planos 
metiendo  lo cambios que tú has hecho en  la obra. Y  lo tiene que demostrar, para mí 
que  lo  tienen  que  demostrar.  Y  te  puedo  asegurar  de  que  hay  jefas  de  obra muy 
buenas, muy  buenas  en  el  trabajo.  También  las  hay  un  poquito  raritas,  pero  como 
también hay jefes de obra raros. 
¿Y tienes alguna anécdota así de…? 
Sí,  ee  ahí  en  Vinaroz,  la  propiedad,  la  jefa  era  una  jefa  de  obra.  Pues me  fastidió 
bastante, no tenía razón pero bueno, me tocó tragármelo por el simple hecho de ser 
una  jefa  de  obra,  que  también  por  ser  chica  nosotros  los,  los,  algunos  encargaos 












no?,  me  lo  tienes  que  desmontar”;  pues  al  final  se  salió  con  la  suya,  me  tocó 
desmontarle  el muro  cortina  para  que  ella  le  pudiera  demostrar  a  su  jefe  que  es 









la estación de autobuses y el  centro  comercial, y yo  llevaba  todo; o  sea ahí habían, 
creo que eran 350 trabajadores los había allí. Bueno, pues el jefe de obra se metía en 
el  terreno de  la  jefa de obra, pero no dejaba que  la  jefa de obra  se metiera  en  su 
terreno, ¿vale?. Me explico, tú tienes una sección de obra, y la jefa  tiene otra sección 
de obra. Pero él por ser hombre, por el simple hecho de ser hombre, porque es lo que 





























en  Benidorm  me  cambió  un  diseño  de  ventanas  que  el  arquitecto  lo  aprobó.  El 
arquitecto tenía unas ventanas, y, y esta chica diseño otras ventanas, que a nosotros 
nos beneficiaba porque era menos gasto de material, y al arquitecto le pareció bien, y 
el  arquitecto  cambió  todas  las  ventanas  del  plano.  Cosa  que  el  jefe  de  obra  no  lo 
hubiera hecho, ¿Por qué?, porque la chica tiene que demostrar que sabe lo que hace, 
entonces se tira muchas más horas mirando planos, muchas más horas comiéndose la 










los  jefes de obra me  llevo bien, hay  jefes de obra que no me  llevo tan bien, ¿sabes?. 
Entonces…, pero yo sinceramente prefiero a una mujer. 
Prefieres a una mujer ¿no?, la mujer de trabajar de una mujer… 
Sí, porque  tu  a un hombre  a  lo mejor por una  tontería pues  lo  convences,  y  a una 




mejor  con ellas, no  sé porque, porque  yo  también, no  sé,  también me podía haber 
tirado por los hombres ¿no?, e decirte que el jefe de obra es mejor, pero es que, yo me 
















consejo,  que me  han  dicho:  “¿tú  qué  harías?  ¿Qué  hacemos  aquí  Fernando?  ¿Qué 
hacemos  aquí?  ¿Mira  esto? mira  a  ver  si  esto me  lo  puedes  conseguir más  barato. 
¿Cómo montaríamos esto?...”, y eso un jefe de obra no te lo hace, ¿Por qué?, porque 
lo  tiene  tan asimilao que  tú sabes hacerlo, porque  lo que él  te ha explicado  tú ya  lo 
entiendes,  que  ya  te  da…,  ya  le  da  igual,  “¡házmelo!”,  y  tú  le  dices  “¿pero  cómo?” 




























uno,  tienen que ser una piña, si  los dos no son una piña…. Y con  las mujeres, por  lo 
menos pa, a mí, personalmente yo con las chicas éramos una piña, yo a ella la defendía 






hombres ya  lo dejan más a  los, a  los operarios, eso  lo dejan más a  los subcontratas, 
que  son  los que  saben. Ya pero,  si  tú no vas allí y preguntas,  si os molesta, ¿y esto 






no,  ellas  han  estado  allí. Hubo  una  conmigo  que,  que  conmigo  desencoframos  una 
planta entera, porque quería  saber  lo que es desencofrar, no porque  “¿desencofrar 






desmontándola entre  los, bueno entre  los dos y  la colla que teníamos allí, pero entre 
todos empezábamos  todos a desmontar, para  saber  verdaderamente  lo que,  lo que 
cuesta,  porque  así  ella  sacaba  sus  conclusiones,  encofrar  cuesta  tanto,  desencofrar 
cuesta  tanto,  ¿vale?.  Encofrar  cuesta  2  días,  y  desencofrar    cuesta media mañana, 
media mañana, porque  así  también miraba  los  costes de  la obra. Media mañana,  3 




























que  le dijo, “No, no, no. ahora voy yo, hablo con  la  jefa de obra” digo: “no quiero ni 
que hables con  la  jefe de obra. ¡Te coges a tu gente y te vas de  la obra!” “¡Hombre, 
pero si es que me voy de la obra tendremos, tendremos problemas!” “No, no y los vas 



















Eeee,  la  chica  me  dio  las  gracias  así,  lo  que  no…,  esto  no  pasó  a  más,  porque 
teóricamente  la  jefa de obra tenía que haber dao parte a mi empresa, de porque yo 
había  tirado  a  esa  gente.  Entonces  yo  tampoco  quise  que  esa  gente…,  porque mi 
empresa  lo  bueno  o  malo  que  tenía,  que  si  una  empresa  había  trabajado  para 
nosotros,  la  gente  no  se  portaba  bien, mi  empresa  enseguida  lo  que  hacía  era  no 
volverlos a  llamar, ¿vale?. Porque otra  cosa, como antes había mucha  faena, podías 
elegir empresas. Entonces no podías, ya no  los contrataban más, ¿vale? Ya era cruz y 
raya para esa empresa. Pero tampoco, mi jefa tampoco quiso, pero sí que se lo dijo al 





Bueno, entonces  la chica me  lo agradeció personalmente y el jefe de grupo me  llamó 
por teléfono, pero bueno el hecho, el hecho de que la hayan dicho eso no era motivo, 
no era motivo de despido. Y  yo  le dije:  “¿no?  tu  imagínate  si eso  se  lo dijeran a  tu 
madre. O  se  lo  dijeran  a  tu  hermana.  ¿Tú  que  hubieras  hecho?”  “Hombre,  es  que 
mirado así…” digo “Es que es de la única manera que yo lo he mirao. Es que si yo no le 










tienes ni puñetera  idea. Que  venga ella que  lleva 2  años, es que  lleva 2  años en  la 












máquina por encima y tú eso no  lo has tocao en  la vida. O sea macho, no, no des  las 
cosas por sentadas, pide siempre opinión. O sea móntame esto, no, móntamelo así,.. 








mejor de una obra a otra,  y es que no puedes…,  tienes que…; nosotros  cada  cierto 
tiempo  teníamos  que  ir  a  reciclarnos,  porque  claro  cambiaban  tanto  las  cosa  que 
tenias  que  ir….  Yo  he  ido  a  la  casa Outglass,  a Outglass  a montar  cristales  climalit 
ignífugos,  claro  porque  yo  no  sabía  cómo  se  montaba  eso.  Pues  tienes  que  ir 
reciclándote, las cosas cambian y tienes que ir reciclándote. La verdad es que es así. 
Luego, ¿me podrías decir que estereotipo tenias tu de la mujer antes de trabajar con 










el simple hecho de ser mujer  tú creas que es  inferior a  ti. Yo, mi estereotipo de, de, 
antes  y  después  de  haber  trabajao  con  una mujer  no  ha  cambiao,  yo  siempre  he 
pensao de que  son  iguales, pero que  si  se  lo proponen  son mucho mejores que  los 
hombres, si se  lo proponen, porque  llegará un momento que se  lo van a proponer y 
nos van a  tirar a  todos al betún. Las cosas como son, porque son chicas de que a  lo 
mejor no quieren empezar por el miedo, pero son chicas que tienen mucho, mucho, 



































demuestra  que  tiene  razón,  ¿con  que  cara  vas  tú  a  esa  chica  a  decirle  que  tienes 
razón? “Perdona por lo que te he dicho”, ¿me entiendes?. Entonces para no tener que 
llegar  a  ese  extremo  a  a  a  ,  a  darle  insultos  que  no  deberías  de  darle,  pues  por  lo 
menos yo, ¿vale?. Yo he discutido con muchas jefas de obra, con muchas jefas de obra, 
con  la  que más,  te  digo  que  es mi  hermana, he  discutido mucho  peor  nunca  le  he 
faltao al  respeto, nunca, nunca  le he  faltao; a un  jefe de obra  sí, a un  jefe de obra 
“¡eee…!” sin embargo a mitad de  la conversación me he  ido, por no escucharlo, con 
una  jefa  de  obra  no  puedo  hacerlo,  porque  no me  sale,  o  sea  tengo  que  estar  ahí 

















puede hacer  lo que  le dé  la gana. Sinceramente  te  lo digo, yo…, y no es que esté a 
favor de  la mujer y en contra del hombre…, no. La mujer  si,  si quiere,  también  si  le 
dejan, porque es que claro el hecho de que  la mujer   no suba tantos escalafones, es 
porque  no  les  deja,  porque  con  eso  de  que  las mujeres  somos  iguales,  realmente, 
mucha  gente  que  no  lo  piensa,  y  en  una multinacional  nunca  habrá  una  directiva, 
porque nunca dejarán que  llegue a ser directiva, por el simple hecho del miedo que 
tenemos  los  hombres  de  que  ellas  a  lo  mejor  lo  hagan  mejor,  y  demostrar 
verdaderamente  lo,  lo coherentes o  lo poco coherentes que somos nosotros al  llevar 








que  aceptan  consejos  y  mujeres  que  también  se  lo  tienen  creído,  igual  que  los 
hombres, peor es que hay muchos hombre que  “Yo  soy el  jefe de grupo  y  tu  vas a 

















































































Sí,  van  a  hacer,  van  a  hacer  una  nueva  ciudad  deportiva,  con  hoteles,  centros 
comerciales, y todo el rollo ese, sí, en Valencia. LO que no sabemos es donde, pero los 
planos ya están. Sí, tú ponlo y verás, los planos ya están. (Mientras señala el ordenador  
como  para  verlo  en  internet).  Pero  no  sé,  yo  no  lo  veo  futuro,  porqué  también  es 
verdad que hay poco trabajo, hay mucha inmigración, entonces claro, lo que cobra un 












tenías  una  idea  y  la  tenías  que  patentar  ¿Dónde  ibas?  ¿Dónde  ibas?,  te  ibas  fuera 
porque era más barato, más  rápido que  te  lo patentaran que en España. Porque en 
España  tú  tenias  una  idea,  y  para  patentar  esa  idea  tela.  Después  los  físicos,  los 
químicos, o gente que valía para esto ¿Dónde se han  ido?, fuera, porqué  les pagaban 
más  que  en  España.  Pero  lo…,  para  mí,  lo  único  que  hemos  sido,  es  un  país  de 
servicios. Porque la gente a que viene aquí, en verano, a veranear.  
¿Y tú crees que esa idea está cambiando? Ese tipo de… 















La  entrevista  se  ha  realizado  en  un  comercio  de  mi  propiedad,  ya  que  el 
entrevistado  se  encuentre  en  el  paro,  y  ha  accedido  a  hacerme  el  favor,  pues  que 
aunque no existe una amistad, es un conocido. 
Para mí  ha  sido  una  entrevista  cargada  de  sinceridad,  donde  el  chico  se  ha 
entregado por completo en cada una de las respuestas. También me atrevo a decir que 
ha sido muy emotiva, por  la difícil situación del entrevistado, que en algún momento 
de  la  conversación,  desprendía  rabia,  lástima  e  incomprensión,  más  que  por  sus 
palabras, por su aspecto. 
La  verdad me ha  sorprendido  lo  afectado que  se ha mostrado,  y el gusto que 
tiene por el que ha sido su oficio durante tanto tiempo. Cuando hemos tratado el tema 
de las insatisfacciones, le han brillado los ojos, hasta el punto de casi ponerse al llorar y 































Me  gustaba, me  gustaba. No  era mi  vocación  elegida,  pero  vamos  eee,  y  nada me 





como  peón  o  trabajar  como  albañil,  que  trabajar  como  encargado;  es  totalmente 
diferente. 
¿Mejor como encargado no? 
Hombre  sí,  vamos  a  ver,  tiene  sus pros  y  sus  contras, no  es  igual porque  el  albañil 
acaba a las seis de la tarde, se va a su casa y ya no se preocupa. El encargao acaba a las 




de  la  gente,  replanteos  y  vamos  ee,  la  supervisión  de  la  buena  ejecución,  que  los 
trabajaos se hagan bien, minimizar los gastos, en el uso de herramienta, maquinaria… 
¿Materiales y eso? 
Exactamente,  los materiales prácticamente, me  los dan prácticamente hechos  ¿no?, 
porque lo materiales existe un previo contrato ya con alguna firma con alguna casa, y a 
mí solo me dicen: “este tipo de material lo tiene que comprar ahí”, y simplemente yo 







¿Me  podrías  decir  cuáles  son  las mayores  satisfacciones  que  tienes  al  realizar  tu 
trabajo, y si recuerdas en concreto alguna satisfacción, o algunas? 
Bueno…, sí, prácticamente s resume todo en lo mismo ¿no?, en que cuando tu trabajo 









Sí. Algunos retos, porque todas  las obras no son  iguales. No es  igual hacer una pared 
que hacer una pared curva, por ejemplo. O hacer una escalera que hacer una escalera 








hormigón  ee…,  hormigón  visto,  que  es muy  elaborado,  eeee…  otras  obras  también 




¿Y  luego por  lo  contrario me podrías hablar de  las mayores  insatisfacciones de  tu 
trabajo,  y  también  recuerdas  alguna  o  algunas  así  puntuales?  Algún  percance  o 
algo… 
Bueno  puntuales….  Insatisfacciones  diríamos  pocas.  Quizás  muchas  veces  tus 
superiores no reconocen tu trabajo. Quizás sea esa. EE ¿equivocaciones?, sí, he tenido 
algunas, me he equivocado como todo ser humano, pero… e, e intentado aprender de 



































































doy  cuenta de  que  está  equivocada,  y  se  lo,  y  se  lo  comunico,  digo:  “Nos  vamos  a 
equivocar,  por  esto  y  por  esto”,  y  algunas  te  dejan  trabajar,  y  otros  no  te  dejan 

























estar pidiendo para que este, para que este. Y    cuando,  conforme  vas  subiendo  los 
peldaños, e el tiempo se alarga, el jefe de obra tiene que pensar un mes o dos meses 





































No, no, no, no, no,  sí,  sí, me ha  sorprendido  sobre  todo en  la,  lo que  te comentaba 




obra y algunas  jefas de obra me han dejao  trabajar, una vez conoces a  la persona y 



























Técnicas,  exactamente.  De  trabajos  técnicos  de  topografía,  administración, 
delineación…, sobre todo ha evolucionado mucho en el, en el, en prevención.  
¿En prevención? 















los  puestos  ¿no?.  Pero  lo  sigo  viendo  esos…,  lo  sigo  viendo  lejano,  sobre  todo  en 
algunos  puestos. Cosas más  técnicas  como  electricistas,  e  sí,  ee,  ¿Qué,  que,  que  te 















Sí, aunque, aunque  la pequeña está dando  recursos humanos y  relaciones  laborales, 
siempre  se  puede  adaptar  a  cualquiera  ¿no?,  a  cualquier  rama,  a  cualquier…  ¿no?. 
Pero lo que es construcción, construcción, no. 
Luego, ¿me podrías hablar de cómo ha afectado la crisis esta a tu trabajo? 
Mucho,  ha  afectado muchísimo.  De  hecho  no más  que  ver  las  noticias,  empresas 
constructoras todos los días cierran las puertas más de una…, ahora mismo porque ya 





















































La entrevista ha  tenido  lugar en una  taberna. Como no había otro  lugar donde 
realizarla, he preferido  realizarla a primera hora de  la  tarde, por  lo que en principio 
habría menos gente y podría  realizarse una buena grabación. Y así ha  sido hasta  los 
minutos  finales de  la entrevista donde un  grupo de  jóvenes  irrumpieron en el  local 
pegando gritos y voces,  lo que ha dificultado  la grabación en ese momento. Por este 
motivo, he decidido realizarle unas últimas preguntas del guión que faltaban fuera de 




















momento,  no  cree  que  pudiese  encontrar  trabajo  de  nuevo  en  el mismo  oficio,  y 
considera que la recuperación queda todavía muy lejana. 
















































¿Ye  puede  decir  cuáles  son  sus  mayores  satisfacciones  y  si  recuerda  alguna 
satisfacción puntual en algún momento dado? 






















empezamos  a  discutir,  hubo  un  problema  de mediciones,  el  proyecto  estaba mal, 
entonces yo  le dije que  lo  revisara. Empezó a hacer  todos  los pedidos, y  los pedidos 

















pues  dije:  “Me  estás  tocando  la  moral.  Ahora  se  va  a  saber  todo  lo  que  estás 
haciendo”.  Y hablé  con  el  jefe directamente  y  le dije:  “Mira,  sobra  1000 metros de 
terrazo.”.  Se  puedo  traviesas  de madera  de…,  y  sobraban dos  tallas. O  sea,  toda  la 
medición  iba  por  encima,  por  no  comprobar  lo  que  yo  le  había  dicho.  Entonces  ya 
rompimos…del todo, y fue una guerra. 
Claro, porque si ella sabe reconocer sus… 





























Sí,  normalmente  ha  sido  buena.  Con  casi  todos.  Creo  que  habré  tenido,  diferentes, 
unos siete jefes de obra, y normalmente la relación…, todas muy buenas, porque ellos 









Claro,  todo  consultao,  entonces  no  suele  haber  problemas.  Puntualmente…(se 
ríe)¿sabes lo que te quiero decir, no?.  Pero vamos, no, no es lo habitual.  








¿Y que  aspecto  cree usted que puede  aportar  la mujer, que  se  está  incorporando 
cada  vez  más  a  este  mundo,  que  siempre  ha  sido  de  hombres…,  que  aspectos 
positivos o negativos cree que puede traer? 
Ninguno. Negativos, ninguno. Si  todo  funciona, si ellas  funcionan bien como  jefas de 
obra, ningún problema. O sea, ¿positivos?, es que no sé qué te pueden mejorar ¿no?, 
porque yo he trabajado con jefas de y ha funcionado todo, y me he llevado bien como 
con un  jefe de obra. O  sea no ha habido ningún problema. No  sé decirte  si pueden 
aportar algo positivo, no sabría decirte. Negativos tampoco.  






Porque  uno  lo  ve  de  una  manera  y  el  otro  lo  ve  de  otra.  Entonces,  se  llega 










Mmm,  yo  es  que  opinaba  que  siempre  han  sido  validas.  Tampoco  he  sido  “una 












No,  la sitúo como…igual a nosotros, a  todos  los niveles pueden desarrollar cualquier 
trabajo.  

























No, hay creo que no va a  llegar, no va a  llegar. Tampoco  intentan meterse del  todo, 
pero bueno hay oficios que sí, pero en este desde  luego no. También ahora  influye el 











Sí.  Por  las  circunstancias  no  (se  ríe),  pero,  pero  por motivos  personales.  Ahora  las 
circunstancias no son favorables, no le veo futuro, entonces… es complicao.  
De eso  le  iba a hablar ahora. ¿Qué me podría decir, de  cómo ha afectado  la crisis 
económica a su trabajo? 











pueblo  se  estaba  haciendo,  o  sea  en  un  pueblo  de  5000  habitantes,  se  estaban 
haciendo 1000 viviendas. ¿Eso tiene lógica?. O sea de donde van a sacar 1000…, es que 
no son 1000 habitantes, son 1000 familias…, tiene que o irse de otro pueblo o venir de 
fuera. O  sea que  ya…, no es  viable ni que  vengan de otro pueblo o que  vengan de 
fuera.  Entonces,  era  todo  una mentira.  Ni  todo  el mundo mantenía  una  segunda 
vivienda, porque no todo el mundo puede… o sea que, un poco complicao. 
Y  ya  para  terminar,  ¿Qué  expectativas  tiene  usted  de  futuro  conforme  están  las 
cosas? 
Tengo cosas pendientes,  lo que pasa que falta que…, que encajen ¿no?. Yo dentro de 
















Claro,  toda  la movida…, cuando empezó  toda  la movida, a ellos  les cogió de  lleno. Y 









































Problemas  como  que  teníamos  el  hilo musical  encima  nuestro,  el  cual  hemos 
solicitado  al  dueño  que  si  por  favor  podía  bajar  de  volumen.  También  que  nos 
encontrábamos  al  lado  de  la  cocina  y  donde  guardaban  toda  la  vajilla  limpia.  Esto, 
sumado al bajísimo tono de voz del entrevistado, ha hecho  imposible  la transcripción 
de algunos fragmentos.  




minutos,  ya que el entrevistado era muy escueto en  sus  respuestas  y no daba para 
sacarle mucho más. 
Pero  para mi  sorpresa,  después  de  finalizarla,  poco  a  poco  se  ha  creado  un 
ambiente muchísimo más cercano y la post‐entrevista se ha alargado hasta pasar de la 
hora.  Gracias  a  que  he  conectado  de  nuevo  la  grabadora,  he  podido  tener  más 
información del entrevistado. 
En  todo esta  segunda parte,  se han  tratado muchísimo  la crisis económica, así 
como el  sistema de  formación en  la Universidad, ya que el entrevistado  resulta que 
tiene un hijo en la misma facultad en la que estudiamos. 
Para concluir, diré que ha  sido una entrevista muy cercana y muy  satisfactoria 
tanto para la investigación, como a nivel personal. 
 
